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BULGARISTAN'DA MÜFTÜ 
YARDıMCıSı YETIŞTIREN BIR 
VAKıF KURULUŞU : 
NÜVVAP 
Sadi B A Y R A M - H a y r e t t i n E R S A L 
ulgaristan'da yaşayan soydaş la­
r ımız ın d in eğ i t imi i h t i yac ın ı 
karş ı lamak üzere , kendi a r a l a r ı n d a va­
kıf yolu ile tesis e t t ik le r i N ü v v a b ' ı n 
kuruluşu, 19-29 Eylül 1913'de Osmanl ı 
İmpara tor luğu ad ına Talat Paşa , Mah-
mud ve H a l i l Beyler ' in imza lad ığ ı , Bul­
garistan ad ına Savof, Noçoviç ve T u -
şef'in imza l ad ık l a r ı İ s t anbu l Muahe-
denâmesi 'ne d a y a n ı r . 
N ü v v a p , bu m u a h e d e n â m e y e rağ­
men, 10 sene k u r u l a m a m ı ş , Bulgarlar 
t a ra f ından gec ik t i r i lmiş t i r . Medrese t ' ün 
Nüvvap , müf tü , müf tü v e k i l i , öğ re tmen 
yet iş t i ren bir okuldur. Y â n i , Bulgaris­
tan'da yaşayan soydaş la r ımız ın d î n î ve 
kültürel eğ i t imi i h t i yac ın ı k a r ş ı l a m a k ­
tadır . K u r u l u ş u n d a n 10 sene sonras ına 
kadar lise dengi olarak resmen kabul 
edilmiş ve 1930 y ı l ında yüksek kısmı 
tedrisata g i rmiş t i r . Tâl î kısmı Rüş t i -
ye'den sonra 5 yı l . Yüksek kısmı da 5 
yıllık Tâ l î k ı s ımdan sonra i k i yıl l ık 
öğretime tabidir . 
Konunun t a r ihçes ine girebilmek 
için 1913 y ı l ında Osmanl ı İ m p a r a t o r ­
luğu ile Bulgaristan a ra s ında imzalanan 
İstanbul M u a h e d e n â m e s i ' n i incelemenin 
yerinde olacağı kanaatindeyim. 
İki Numaralı Ek: 
"Müftülere ait Mukarelenârrte 
1. Madde: Sofya'da bir Başmüf tü 
bulunacak. Başmüf tü . Bulgaristan'daki 
müf tü le r in din ve mezhep iş ler inde 
Meşihat Makamı yani Anavatan'daki 
Şeyhül is lâmlık makamı ile Bulgarisran 
Mezahip Nezareti nezdinde koordineyi 
sağ layacak t ı r . Başmüf tü . Bulgaristan 
va t andaş ı müf tü l e r a r a s ı n d a n ve yine 
müf tü le r in oyları ile seçilecektir . Müf­
tü veki l le r i de Başmüftü 'yü seçmede oy 
ku l l anacak l a rd ı r . 
Bulgaristan Mezahip Nezareti. Baş-
m ü f t ü ' n ü n seçimini Sofya Türk Sefa­
ret i vası tasiyle Makam-ı Mcşihat 'a . yani 
Şeyhül is lâmlığa tebliğ edecek \e Şeyhü­
l is lâmlık makamınca Bulgaristan Baş-
müf tüsü 'ne yetki t an ınacak t ı r . "Görülü­
yor k i . seçimin tasdiki Osmanlı Hükû-
meti'nce yap ı lmak tad ı r . 
Başmüftü . .Ahkâm-ı Şer ' iyyc Dairc-
si'nde Bulgaristan müf tü le r in in mu­
amelâ t ın ı ve dinî müesseselerini , ha­
deme ve vakıf mütevel l i ler in i nezaret 
ve teft iş a l t ında bulundurmak hakkına 
haizdir. 
2. Madde: Müftüler . Bulgaristan 
müs lüman müntchip lc r i t a r a f ından se­
çil ir \c tayin olunur. Başmüftü. seçilen 
ve t a \ i n edilen müf tünün şcr 'an matlup 
olan c\safa haiz olup-olmadığını tah­
k ik ile. muvaf ık bu lunduğu takdirde 
fetvaya mezuniyetine ait yetki belgesi 
verilmesi için Osmanlı İmpara tor luğu 
Şeyhül is lâmlık makamına arz eder. Bu 
suretle yeni müf tüye yetki t an ınmış 
olur. 
Müftüler , memuriyetleri dahilinde 
ve lüzum görülen yerlerde kendi nezâ­
retleri a l t ında çalışabilecek müf ıü ve­
k i l l e r i tayin t ek l i f i yapabilirler. .Ancak, 
bu seçimi Başmüftü 'yc tasdik ettirme­
leri şar t t ı r . 
3. Madde: Başmüftü. müftü, N C müf­
tü \ c k i l l c r i ile bunla r ın bürosundaki 
memur \c müs tahdemler in maaşı. Bul­
garistan Hükümet i ' ncc karş ı lanır \c bu 
maaşlar onlar ın mevki ve hays i \ c t l c r ı 
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ve mevkilerinin derece-i ehemmiyetleri 
nazara alınarak, ona göre tayin olunur. 
Başmüftülük Teşkilâtı, Başmüftü ta­
rafından tanzim edilecek bir nizâm­
nâme ile çalışır. 
Başmüftü, müftüler ve müftü vekil­
leri ve bir de bunların maiyetleri, 
Bulgar memurlarına kanun ve nizam­
ların bahşettiği bütün hukuka haiz­
dirler. 
4. Madde: Müftü vekillerinin azil­
leri. Hükümet memurları hakkındaki 
ahkâma tabidir. 
Bir müftünün veya müftü vekili­
nin azli anında, halefinin seçim günü 
de tayin edilecektir. 
5; Madde: Müftüler tarafından veri­
lecek hüccet ve ilâmlar, Başmüftü ta­
rafından tetkik ve tasdikten sonra icra 
olunmak üzere ait olduğu daireye tevdt 
edilecektir. Ahkâm-ı Şer'iyye'ye mu­
vafık olmadığından dolayı tasdik edil­
meyen ilâm ve hüccetler, bunları veren 
müftülere iade olunacak ve dâvâ yeni­
den tetkik olunacaktır. 
Ahkâm-ı Şer'iyye'ye uymadığı anla­
şılan veyahut Bab-ı Fetvâ'ca tetkiki 
istenen hüccet ve ilâmlar, Başmüftü 
tarafından Osmanlı Şeyhülislâmlığı'na 
gönderilecektir. 
Başmüftü tarafından veya Makam-ı 
Meşihat'ca tasdik olunan hüccet ve 
ilâmlar, Bulgar ilgili makamlarınca 
yürürlüğe konacaktır. Bu takdirde, bu 
hüccet ve ilâmlara Bulgarca bir suret 
eklenecektir. 
6. Madde: Başmüftü, icabında nikâh, 
boşanma, vasiyet, veraset, tereke, ve-
sâyet, nafaka vesair şer'i hususat ile ey­
tam mallarının idaresine mütesallik hu­
susların tebligatıyla ilgili vazifeleri de 
ifa edeceklerdir. 
Müftüler, Evkâf yani vakıf işleriyle 
de mükellef olduklarından Başmüftü'-
nün başlıca vazifelerinden biri de bun­
ların hesaplarını kontrol etmektir. Va­
kıfların hesabı Türkçe olarak tutulabi­
lecektir. 
7. Madde: Başmüftü ve müftüler, 
Maarif-i Umumiye Meclislerini, İslâm 
mekteplerini, medreselerini teftiş ve 
lüzum görülen yerlere yenilerinin açı-
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Up, kurulması için lâzimgelen teşeb-
büsatı yapacaklardır. 
Bulgaristan Hükümeti, Bunlar Ma­
arif-i Umumiye Kanunu ile tayin olu­
nan nisbet çerçevesinde ve masrafları 
kendilerine ait olmak üzere Türk ilk ve 
orta okulları tesis edecektir. 
Tedrisat Türkçe olacak, resmt prog­
rama uyulacak ve Bulgar l i sanının tah­
sili mecburi olacaktır. 
Bu okulların bütün masrafları Bul­
gar Hazinesince karşılanacaktır. 
Nüvvap, yani "Müftü" "Naip" yet i ş ­
tirmek üzere bir husust müessese tesis 
edilecektir. 
8. Madde: İslâm nüfusunun kalaba­
lık olduğu her yerde, Evkâf- ı İ s iâmiyye 
ve tedrisat işleri ile mükel lef bir ce-
maat-i İsiâmiyye seçilecek ve bu cema­
atin şahsiyeti mâneviyyesi her ahvalde 
ve bilcümle hükümet makamlar ınca 
tanınacaktır. 
Her bir yerin evkâfı , oradaki Cema-
at-i İsiâmiyye tarafından kanunlar ve 
Ahkâm-ı Şer'iyye'ye göre idare oluna­
cağı sebeble, bu cemaatin şahsiyet- i 
mâneviyyesi, sözü geçen evkâf ın sahibi 
sayılacak ve itibar olunacaktır. 
Umumt islâm mezarlıkları ile cami­
ler yanındaki mezarlar, Cemaat-i İs-
lâmiyye'ye ait vakıf malları say ı lacak 
ve islâm cemaati bunları istedikleri şe­
kil de ve hıfzı's-sıhha kural larına 
uygun kullanacaklardır. 
Emvâl-ı mevkufeden hiçbiri , ait ol­
duğu cemaate bedeli ödenmedikçe h iç ­
bir şekilde kullanılamaz. 
Bulgaristan'da bulunan vak ı f 
emlâkinin korunmasına dikkat ve itina 
olunacaktır. 
Mücbir bir sebeble bir vak ı f bina 
istimlak edilecekse, bu binanın kurulu 
bulunduğu yere nisbetle, aynı k ıymet i 
haiz diğer bir arsa gösterilmeden ve bir 
de bu binanın bedeli ödenmeden buna 
(yani istimlâka) teşebbüs dahi olunama­
yacaktır. 
Mübrem bir sebebden dolayı istim­
lâk olunacak olan vakıf emlâk in in is­
timlâk bedeli, diğer vakıf emlaklar ın ın 
tamir ve termiminde kul lanı lmak üzere 
Cemaat-i ts lâmiyyc'yc tevdt vc teslim 
olunacaktır. 
9. Madde: İş bu mukavelenin imza­
sından i t ibaren 6 ay m ü d d e t z a r f ı n d a 
Bulgaristan H ü k ü m e t i t a r a f ı n d a n Baş-
müftü 'nün de bizzat dah i l o lacağ ı b i r 
husust komisyon tay in olunacak. Bu ko­
misyon t e ş e k k ü l ü n d e n i t ibaren üç sene 
süre iç inde müteve l l i l e r veya onlara 
mensup hak sahipleri t a r a f ı n d a n v u k u 
bulacak talepleri t e tk ik vazifesiyle 
mükellef b u l u n a c a k l a r d ı r . 
Komisyon k a r a r l a r ı n ı kabul etmeye­
cek olan a l aka l ı l a r , ait o l d u k l a r ı ma­
halli mahkemelere m ü r a c a a t edebile­
ceklerdir. 
İş bu m u k a v e l e n â m e 16-29 Eylü l 
1913' tarihinde i k i nüsha olarak Der-
Saadet'te (yani İ s t a n b u l ' d a ) tanzim 
edilmiştir. 
Devlet-i A l iyye namına : Talat , Mah-
mud, Ha l i l . 
Bulgaristan A d ı n a : Savof, Naçov iç , 
Tuşef. (1) 
Yuka r ıda be l i r t t i ğ imiz İ s tanbul 
Muahedenâmesi 'ne göre N ü v v a p yetiş­
tirmek üzere yeni bir müessese k u r u l ­
ması, ancak 23 Mayıs 1919 g ü n l ü ve 12 
Sayılı Çar İ rades i ile tasdik olan "Bul­
garistan Müs lüman la r ı Müessesat- ı D i -
niyye İdare ve Teşk i lâ t ı " N i z â m n â m e s i , 
26 Haziran 19I9'da Bulgar Resmt Ga-
zetesi'nde y a y ı n l a n d ı . Bu t ü z ü ğ ü n 105. 
112 ve 188. maddesi N ü v v a p ' l a i l g i l i d i r . 
Bulgar H ü k ü m e t i , b ü r o k r a s i çar ­
kında konuyu uzaratarak okulun açı l ­
ması 6 yıl kadar geç ik ince , Bulgaristan 
İslâm Cemaati, okul i n şaa s ın ında uza­
yacağını dikkate alarak, bir bina sa-
t ınalma yoluna g i tmiş t i r . Ha lk tan top­
lanan para yeterl i olunca ulaş ım, nüfus 
kesafeti de d ü ş ü n ü l e r e k N ü v v a b ' ı n 
Şumnu'da açı lması ka r a r l a ş t ı r ı lm ı ş t ı r . 
Şumnu'da uygun bina b u l u n m u ş , sa t ın 
al ınmış ve y a n ı n a , Şumnu d ı ş ı n d a n 
Nüvvaba gelecekler için bir yur t b inas ı 
da yapı lmış t ı r . 
Nihayet, İ s t anbu l M u a h e d e n â m e s i ' n -
den 10 yıl sonra, 1922-1923 ders y ı l ında 
N ü v v a p öğre t ime baş lamış t ı r . 5 y ı l h k 
olarak öğre t ime baş layan okulun i lk 
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m e z u n l a r ı 19 kişi olup, 1925-1926 ders 
y ı l ı n d a mezun olmuşlard ı r . Öğrenci le­
r i n çoğunluğu 30 yaşını aşmış kimsel-
lerden meydana gelmekti i d i . Yapı lan 
yeterl ik imt ihan ında başarı l ı olanlar 
hemen üst s ınıfa a l ı na rak öğret ime de­
vam etmiş ve böylece N ü v v a p i lk me­
z u n l a r ı n ı vermiş t i r . N ü v v a b ; 1926-1927 
ders y ı l ında 19. 1927-1928 ders y ı l ında 
26, 1928-29 ders y ı l ında 10,1929-30 ders 
y ı l ında 9. 1930-31 ders yı l ında 
1931-32 ders y ı h n d a 18. 1932-33 
1933-34 
vı l ında 
1936-37 
22. 
ders 
17, 
ders 
13. 
ders 
24, 
ders 
ders 
17. 
ders 
16, 
ders 
31. 
ders 
37. 
60. 1945-46 ders 
ders yı l ında 
yı l ında 
1939-40 
yı l ında 
1942-43 
yı l ında 
vı l ında 
1935-36 
yı l ında 
1938-39 
yı l ında 
1941-42 
yı l ında 
1944-45 
vıl ında 
17, 
ders 
24, 
ders 
15, 
ders 
19, 
ders 
25, 
ders 
154, 
85 mezun 
y ı l ında 
1934-35 
y ı l ında 
1937-38 
y ı l ı nda 
1940-41 
y ı l ı nda 
1943-44 
y ı l ında 
1946-47 
vermiş t i r . 
9 Eylül 1944'de tesis edilen Komü­
nist İda re , 12 Ek im 1946 y ı l ında Bulgar 
M i l l i Eği t im Kanunu'nda yaptığı bir 
değ iş ik l ik le T ü r k oku l la r ın ın idaresini 
T ü r k l e r ' i n elinden aldı . N ü v v a p kapan­
d ı , öğrenci ler Bulgar g imnazına kaydı ­
r ı ld ı . Tü rk Rüş t iye le r i 'nde okutulan 
T ü r k ç e ders sayısı aza l t ı ld ı yerine 
Bulgarca dersler konmaya başlandı . Bu 
arada Bulgaristan'daki Türk le r ' i n kendi 
pa ra l a r ı ile satın a ld ık la r ı Nüvvap bi­
nas ına Hükümet el koydu, yurdunda 
Bulgar Öğrencileri kalmaya başladı . 
Varna. Şumnu. Rusçuk . Ziştovi 'dc bu­
lunan Rüşt iye ler konusuna, zaman dar­
lığı sebebiyle girmiyor ve konumuz o-
lan Nüvvab ' a dönüyoruz . 
Bulgar i s tan ' ın dör t bir yan ından 
gelip, Nüvvap ' a gir ip Müftü . Müftü 
ya rd ımcıs ı veya Tü rk okul la r ında 
öğrc tmin l ik yapacak soydaşlar ımızın 
doğduk la r ı şehir lere göre dağı l ımı şöy­
ledir: 
Ardino 
Asenovgrat 
Aydos 
Ahiyolu 
Dolova 
27 
1 
32 
2 
2 
Mestanl ı 
Lovçe 
Servi 
Silivend 
Si l i ı tre 
( I ) SebiIUr- Rcfst D e r ( i ı i S.266, S.06 
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D ü î c e 
E lena 
Filibe 
Eskicuma 
Harmanlı 
Haskova 
İsperih 
Kırcaali 
Kurumovgrad 
Kobrat 
Kar in &bad 
Osmanpazan 
1 
16 
3 
29 
1 
1 
56 
7 
12 
31 
6 
71 
Paravadi 
Preslev 
Pestre 
Pomoriye 
Popova 
Rargrad 
Rusçuk 
Şumnu 
Tervel 
Varna 
Yenipaıar 
Zlatograd 
Ziştovi 
10 
17 
1 
1 
6 
52 
15 
170 
1 
3 
49 
9 
1 
olmak üzere 27 senede 22 mezuniyet 
dönemi içinde toplam 677 din adamı 
Nüvvab'da yetişmiştir. 
Nüvvab'ın Muhtelif Dönemlerde 
Hocaları. 
Emrullah Efendi: Okulun kurulu­
şundan itibaren büyük emekleri geçmiş, 
müdürlük ve Öğretmenlik yapmış, Şum-
nu'da vefat etmiştir . 
Yusuf Ziyaettin Efendi: Bulgaris-
tanda Şeyh efendi olarak isim yaptı. 
Kahire Camiul-Ezher me'zunudur. K u -
ruluş ' tan itibaren Öğretmenlik ve 
Müdürlük yaptı. Anayurda dönüşünde 
çeşitli yerlerde Vaizlik ve Müftülük 
yapt ı . Diyanet İşleri Başkanlığı Mü­
şavere a'zalığı yaptı , Yüksek Din Ku­
ru lu Üyeliği 'nde bulundu. Bir hayli 
eser neşretti . Diyanet İsleri Baş­
kanl ığınca neşredilen Tefsirin hazır­
lay ıc ı la r ından oldu. Kastamonu'da bir 
seyahat dönüşü Kalpten vefat etti. 
(961) DÜZCE'de defnedildi. 
Mustafa Hayri Efendi: Uzun seneler 
N ü v v a p t a öğretmenlik yaptı. Sofya'da 
vefat etti . 
Süleyman Sırrı Efendi: Uzun sene­
ler, hatta Nuvvap açılmazdan çok evvel 
Bulgaristan'da muhtelif Okullarda öğ­
retmenlik yaptı. Bulgaristan'da Türk 
Maarif ine onun kadar uzun sene hiz­
met vermiş bir kişi daha yoktur. Ana­
yurdun da tanıdığı Eğitimci OSMAN 
N U R İ PEREMECİ ile bir l ikte Bulgaris­
tan Türk Kü l tü rüne öncülük etmişler­
dir. Yurda geldi. İs tanbul 'da vefat etti. 
Hasif Safeti: V i d i n l i - V id in Türk 
İslam cemaat ın ın maddi desteği ile 
Avrupa'da Pedağoji tahsil etti. Nüv­
vapta kuruluşu müteak ip senelerde Pe­
dagoji, Usul-i Tedris, Fenni -Ta ' l im ve 
Tatbikat hocalığı yapt ı . Yurda ge ld i ­
ğinde de HASİP A H M E T A Y T U N A is­
mi ile M i l l i eğit imde isim yap t ı . Toka t 
meb'usluğu yaptı . Ankara'da vefat e t t i . 
Osman Nur i Balkanl ı : H u k u k Dok­
toru. Cumhuriyetten evvel D ü z c e ' d e 
kaymakamlık. Bolu, Ayva l ık , Ders im 
Mutasarr ı f l ık lar ı yapt ı . İ s t a n b u l ' d a 
vefat etti. 
A l i Vasfi: H u k u k ç u , Ş e y h ü l i s l a m 
Mustafa Sabri Efendinin D a m a d ı . Y u r ­
da döndü. Vefat etti . 
Ahmet Kemal: T ıp son s ı n ı f t an ay­
rılma Gazeteci. Yakın tarihe kadar B u l ­
garistan Eski Zağra 'da i d i . 
Rüstem Cemil: İlk devrelerde musi­
k i öğretmenliği yaptı . 
Hali l Hasan: Ana yurda geldi . Vefa t 
etti. 
Hafız Mehmet Efendi: (Çe rençe l i ) 
Kur'an öğretmeni id i . 
A l i Rıza Efendi: Yıl ık İmam İ smiy ­
le tanınır , İyi bir Hattat i d i . Ş u m n u ' d a 
vefat etti. 
Mustafa Reşit Efendi: Yurda d ö n d ü . 
Ankarada vefat etti . 
Kartalof: Tahsil ini O s m a n l ı d ö n e ­
minde Edirne ve İ s t anbu l ' da y a p m ı ş , 
Şumnu'da öldü. 
Nedef: Osmanlı z a m a n ı n d a t a h s i l i n i 
Türkiye 'de yapmış, Ş u m n u ' d a ö ldü . 
Stamatof: Beden Eği t imi ve M ü z i k 
öğretmenliği yapt ı . 
Hafız Nazif: N ü v v a p ' ı n i l k devre­
sini l .cil ikle bi t i rmiş A l t u n saat ö d ü l ü 
almıştı. Sonra da aynı okula ö ğ r e t m e n 
oldu. Bursa'da Müftü y a r d ı m c ı s ı iken 
vefat etti. 
Hal i l A l i Osman: Yurda geldi. Bur­
sa'da Vaizl ik yapmak tad ı r . 
İsmail İbrahim: Yurda geldi. İ s p a r t a 
İmam Hatip Lisesi Md.ğü ve A r a p ç a öğ­
retmenliği yaptı .Vefat et t i . 
Mehmet Hal i l : Yurda geldi. Karaca­
bey'de Müftülük yaptı . 
Hacı İsmail Ezherli: N ü v v a p aç ı l ­
mazdan evvel Mıs ı r -Camiül -Ezher ' e g i t ­
mişti. Şumnu'ya döndü. Anayurda geldi . 
Diyanet İşleri Başkanl ığ ın 'da Y ü k s e k 
B U L G A R I S T A N ' D A R T R V A K J F K U R U L U S U : N Ü V V A P 
Din K u r u l u Üye l iğ i , İ l a h i y y a t Fakü l -
tesi'nde Öğre tmen l ik yapt ı . Vefat et t i . 
Hacı Ahmet Efendi: N ü v \ a p ' ı n Se­
kizinci Devre mezunu Olup Osman Scv-
fullah ve Muharrem Abdul l ah E f e n d i ­
lerle b i r l ik t e Mıs ı r -El -Ezher Ü n i v e r ­
sitesine gönder i ld i l e r . Tahs i l le r in i 
ikmal ile daha evvel Mısır 'a g i tmiş olan 
İsmail Ezherli ile b i r l i k t e Bulgaristana 
döndüler. N ü v v a p ' a öğre tmen oldular. 
Bilahere d ö r d ü de yurda göçct t i lcr . \ a-
kıf larda, Diyanet İ ş le r inde ve i l ah iyxa t 
Fakül tes inde Hocal ık yap t ı l a r . Osman 
Seyfullah Anayurt ta Osman Kesk ioğ lu . 
Hacı Ahmet Efendi İ s t anbu l ' da Da\u t -
oğlu. Hacı İsmail Efendi Ankara'da 
İsmail Ezherli olarak isim yap t ı l a r . 
Sadece Osman Keskioğlu hayatta olup 
kitap yazmaya devam etmektedir. 
Mehmet A l i Efendi : K u r ' a n öğret­
meni i d i . 
Şakır Efendi: N ü v v a p ' t a Sekreter \c 
öğretmenlik yapt ı . Anayurda ge ld iğ inde 
Vize'de M ü f t ü l ü k yapt ı . 
İbrahim H a l i l Efendi: ^ urda geldi. 
Halen sözleşmeli olarak İ s t anbu ld? Sii-
levmaniye K ü t ü p h a n e s i ' n d e ça l ı şmak ta ­
dır. 
A k i f Osman Efendi : Uzun sene Bul­
garistan'da Baş Müf tü lük yap t ı . Ana­
yurda geldi. Vefat et t i . 
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Yusuf Aliş. Osman Kı l ıç . Bcytullah 
Ahmet, Emin Bey, Ahmet Cevdet Efen­
d i , G A L A B O F , Osman Rıfk ı Efendi. 
Mehmet Ahmet Efendi. Kas ım Efendi. 
Atıf. A l i Mıtış. Osman Raşi t Beyler'dc 
a ra l ık l a r l a öğretmenlik yapmış lard ı . 
Anayurda göç eden Osman Nur i Pe­
remeci. Hasip .Ahmet Aytuna. Hacı İs­
mail Ezherli . Mart 1986'da Konya İla­
hiyat Fakül tes i t a ra f ından fahr î doktor 
ü n \ a n ı verilen Vakı f la r Genel Müdür­
lüğü Arşi^ in'dc uzun yıl lar .Arapça 
Müterc iml iğ i yapmış . Din İşleri ^ 'üksck 
Kuru lu 'ndan emekli Dr. Osman Keski­
oğlu vc bu sa t ı r la r ın yaza r l a r ından 
olan Hayrett in Ersal bunlardan birka­
ç ıd ı r . Hasip Ahmet Aytuna. pedagog o-
lup. Gazi Eğitim Enst i tüsü 'nde Türk 
Millî Eği ı imi 'nde uzun yıllar hizmet 
ve rmiş ve Tokat Milletvekil l iği yap­
mışt ı r . 
İki yıl önce bugünkü Bulgaristan 
H ü k ü m e t i n c e başlat ı lan isim değişt i rme 
k a m p a n y a s ı n ı n kökleri 1960'lı yıl lara 
d a \ a n m a k t a d ı r . O tarihlerde Bulgaris­
tan Türk le r i kampan\aya büyük tepki 
göstermeler i sonucu, isim değiş t i rme 
kampanyas ı u\gulama sahası bulama­
mış. Aral ık 1984 tarihinden itibaren 
silah zoru ile yapı lmaya başlamışt ır . 
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1925/1926 yılı BfRÎNCİ DKVRE Mezunları: 
Dipl .Sınıf 
No. No A D I V E B A B A A D I KSyü Kacası 
D o ğ u m yeri 
D o ğ u m u Derecesi 
1 1 Ahmet Mustafa Ahmet 
2 2 İsISm Osman 
3 3 İ.Hakkı Molla Mustafa 
4 4 H.NaEİf Osman 
5 5 H.YusafYa'kup 
6 6 Hasan İsmail Osman 
7 7 Hüseyin Süleyman Salih 
8 8 Hamdi Ehliman Osman 
9 9 Süleyman Ömer Sakalh 
10 10 Süleyman İsa Şakir 
11 11 S a d ı k Y a ' k u p 
12 12 Akif Osman Recep 
13 13 Osman Salih Mehmet 
14 14 Osman Fehmi Mehmet 
15 15 Al i Ahmet Mustafa 
16 16 Mehmet Ahmet Mehmet 
17 17 Mehmetali Mehmet Hatip 
18 18 Necip Asim Hasan 
19 19 Nairn Ahmet Hasan 
Zagoriçe 
Hasovo 
Plastina 
Pristone 
Osenovets 
Vladimirov 
Zagoriçe 
Hasovo 
Pristoe 
Pristone 
Tsarefbrot 
İzgrev 
Branicevo 
Doyranist. 
Doyranist. 
Oynaktos 
Baymir 
Şumen 
Valnari 
Şumen 
Şumen 
Omurtağ 
Şumen 
Şumen 
İsperih 
Şumen 
Şumen 
Şumen 
Şumen 
Şumen 
Şumen 
Şumen 
Novipazar 
Novipazar 
Şumen 
Novipacar 
Şumen 
Novipazar 
1890 
11/1/901 
1890 
16/5/900 
16/6/898 
1900 
1901 
1901 
10/6/934 
1902 
1897 
1903 
18/5/901 
1900 
28/1/1900 
1905 
1899 
4 .1 /7 
3 .3 /7 
4 .3 /7 
5.6/7 (2) 
5. 
3 .6 /7 
4 .3 /7 
5.5/7 
4 .3 /7 
4 .6 /7 
5.6/7 (3) 
5 .4 /7 
3 .3 /7 
3 .6 /7 
3 .5 /7 
4 .4 /7 
4 .3 /7 
4 .1 /7 
1929/1927 vılı İKİNCİ D E V R E Mezunları; 
Dipl.Smıf 
No. No A D I V E B A B A A D I Köyü Kazası 
D o ğ u m yeri 
D o ğ u m u Derecesi 
20 1 İbrahim Süleyman H.AIİ Kaptan 
21 2 Bfrahim A l i ; Halil 
22 3 İlyas Üteyir H.Hüseyin 
23 4 E m i n Hacı Veli 
24 5 Bi lal Müsekki H.İbrahim 
25 6 Hafız Salih Ferhat 
26 7 Halil Mehmet Mehmetemin 
27 8 Hamdi Halim Mustafa 
28 9 Hamit Ahmet Mustafa 
29 10 Hamit Yusuf Çakır Salih 
30 11 Salim Hüseyin M.Ahmet 
31 12 Sadık H A h m e t İ.Salih 
32 13 Sabri Ali BeytuUah 
33 14 Aziz Hüseyin Osman 
34 15 Mehmet Ahmet Hüseyin 
35 16 Mustafa Hacı Mustafa 
36 17 Mustafa Abdullah H.Ömer 
37 18 Habil Ahmet 
38 19 Y a h y a Akif Hüsey in 
Petko 
Orta Mah. 
Çemogladets 
Timarevo 
Braniçevo 
Yasenkvo 
Faknak 
Çervenaskala 
Zlatna 
Varbak 
Varbana 
Timarevo 
Voyvoda 
Beloğredets 
Listenis 
Virilovets 
Sredra 
Kadıköy 
K o ş a m a 
Şumen 
İsperih 
Şumen 
Şumen 
Şumen 
Şumen 
Şumen 
Şumen 
Novipazar 
Şumen 
Novipazar 
Şumen 
Novipazar 
Pravadı 
Aydos 
Zi$tovi 
Şumen 
Pravadı 
Ruse 
26/4/903 
6 /2 /904 
15/5/903 
8 /7 /906 
19/3/904 
1899 
18/8/900 
31/5/902 
15/8/903 
20/7/902 
5/7/902 
2/12/902 
13/2/903 
28/12/902 
16/7/899 
15/7/901 
8/7/902 
14/3/906 
12/5/897 
4 .4 /7 
4 .4 /7 
5.3/4 
4 .3 /7 
5.3/7 
4 .5 /7 
3 .1 /7 
4.7/14 
3 .5 /7 
3 .2 . /7 
5 . /7 /10 
5.9/14 
4 .5 /7 
3 .4 /7 
4.3/14 
4 .6 /7 
4 .4 /7 
5.3/7 
5.1/2 
W A n ^ r u r d a geldi. B u m Müf tü yardımcı l ı i ı yaptı ve Buna 'da vefat etti. 
(3) U r a n «ene Bulgaristan'da Bafmüftülük yaptı . Anayurda geldi. Vefat etti. Okulun yet i ş t i rd iğ i s eçk in talebe­
lerdendiler. 
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1927/J928 Yılı Ü C t İ N r f İ D E V R E M>>7. .nla rı: 
DiplSımf 
No. No A D I V E B A B A A D I K ö y 
D o ğ u m yeri 
K a t a s ı D o ğ u m u Derecesi 
39 1 İ b r a h i m A r i f Mehmet Venets 
40 2 Ahmet Muharrem H . S ü l e y m a n Nojarevo 
41 3 Ahmet Mehmet H ü s e y i n P e ç e l i n a 
42 4 İsmai l Ahmet Mehmet K ö s e Dezin 
43 5 Eşref M . E m i n H . İ b r a h i m Svetikliment 
44 6 İ l y a s Y a ' k u p F ırb ov i t sa 
45 7 H.Ahmet Osman Mehmet Sırta lan 
46 8 Ha&s İ s l a m Recep İshak B e ı i n 
47 9 HaÛB Zekeriya Hacı T a h i r Knajevo Plona 
48 10 H ü s e y i n H ü s e y i n Mustafa Vini tsa 
49 11 H ü s e y i n Hacı Mehmet Sredna 
50 12 Hali l Şakir Mustafa L o p o ş t i n a 
51 13 Hakkı Recep Mehmet Osenovets 
52 14 Selim E n b i y a Sal im Hasovo 
53 15 S ü l e y m a n Osman S ü l e y m a n Duhovets 
54 16 Şakir İ b r a h i m Y u n u s Golenmavada 
55 17 Osman Cemal Hac ı M u s a Svetigorast 
56 18 A l i Sal im İsmai l Vlajkovo 
57 19 A l i Şakir Hac ı İ smai l K a m a n a k 
58 20 K e r i m Selim M . H ü s e y i n Rat l ina 
59 21 Mehmet Mustafa Ahmet Tseroviste 
60 22 Mustafa Habi l H . î b r a h i m Makariopolsko 
61 23 Nuri İ b r a h i m K a d i r Hoca Samoel 
62 24 H a ş i m Mustafa Abdurrahman L o p o ş t i n a 
63 25 İ b r a h i m Osman Şakir Belenits 
64 26 Mehmet Hasan Salih Rasvigorovo 
Şumen 
Ratgrat 
İsperih 
Ruse 
Ş u m e n 
Şumen 
Ruse 
Ruse 
Ruse 
Preslav 
Ş u m e n 
Pravadı 
Şumen 
Ş u m e n 
İsperih 
Ş u m e n 
Ş u m e n 
Şumen 
Ş u m e n 
Omurtağ 
Omurtağ 
Tırğoviş te 
Rargrat 
Pravadı 
İsperih 
Şumen 
14/12/905 
15/4/905 
22/S/905 
17/5/908 
15/11/907 
10/5/905 
1905 
1905 
1907 
15/7/904 
4/2/908 
1908 
4 /2/907 
1/1/898 
1906 
6/2/905 
1907 
12/6/903 
12/11/905 
1896 
15/3/902 
15/5/904 
15/8/905 
15/11/905 
7/4/903 
5/2/900 
4.3/7 
4.4/7 
3.6/7 
5.5/7 
4.1/7 
3.5/7 
4.3/7 
5.4/7 
5.6/7 
4.5/7 
5.2/7 
4.1/7 
5.2/7 
4.1/7 
5.1/7 
6. 
5.4/7 
4.2/7 
4.6/7 
4.4/7 
4.6 
3.5/7 
5.1/7 
4.3/7 
6. 
3.2/7 
1928/1929 Yıh D Ö R D Ü N C Ü D E V R E Mezunları: 
Dipl. Sınıf 
No. No A D I V B B A B A A D I K ö y ü Kazası 
D o ğ u m Yeri 
D o ğ u m u Derecesi 
65 
66-
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
İbrah im Al i Ahmet Dobranets Novipazar 1907 
Recep Abdul lah Ahmet Dohovets İsperih 5/6/909 
S ü l e y m a n K a d i r Mehmet Dohovets İsperih 5/9/905 
Salih Ahmet Hac ı Hasan Nojarevo İsperih 5/5/905 
Osman Ahmet Molla Recep Dohovets İsperih 15/3/905 
Aziz Mehmet H o c a o ğ l u Planitsa Aydos 12/8/906 
A l i Mustafa Hacı Osman Karagözler Novipazar 10/3/906 
Mehmet Ahmet Hatip Osman Çerna Şumen 1905 
Mehmet Mol la Ahmet Necip Preslav Preslav 5/5/905 
Y u s u f A l i Osman Ahmet İsa Mahalle Elena 15/7/903 
5. 
4.3/7 
4. 
5.1/7 
4. 
5. 
4. 
5.2./7 
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1929/1930 Yılı BESİNCİ n F V R E Mezunları; 
Dipl . Sınıf 
No. No A D I V E B A B A A D I 
75 1 Ahmet İsmail H.Ahmet 
76 2 Ahmet Recep Ömer 
77 3 Hasan Tevfık M.Hüseyin 
78 4 Hasan Mehmet Ali Ahmet 
79 5 Süleyman H.Hüseyin Yusuf 
80 6 Kadir Cevdet Kadir 
81 7 Yusuf İbrahim Mustafa 
82 8 Mustafa Yusuf Mustafa 
83 9 Ömer Mustafa H.Hüseyin 
Köyü 
Çaylak 
Todorovo 
Planitsa 
Gnl.Kiselovo 
Konevo 
Zlatna Niva 
Makariopolsko 
Türbeler 
Gnl.Kiselovo 
Kazası 
D o ğ u m Yer i 
D o ğ u m u Derecesi 
Pravadı 
İsperih 
Omurtag 
Varna 
Preslav 
Novipazar 
Tırgovişte 
Omurtağ 
Varna 
25/10/908 
10/2/907 
21/11/907 
5/12/912 
28/3/905 
12/11/906 
14/2/904 
5/5/909 
22/10/910 
5. 
4 .6 /7 
4 .5 /7 
4 .4/7 
5. 
4 .6 /7 
4 .6 /7 
4 .6/7 
(4) 
1930/1931 Yılı A L T I N C I DE VRE Mezunları; 
Dipl. Sınıf 
No. No. A D I V E B A B A A D I Köyü Kazası 
D o ğ u m Yeri 
D o ğ u m u Derecesi 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 10 
94 11 
95 12 
96 13 
97 14 
98 15 
99 16 
100 17 
Ahmet Hüsamettin 
Ahmet Hasan Hoca 
İsmail İbrahim 
Eşref Hüseyin Hoca 
E y ü p M.Ali Osman 
Bekir Süleyman Yusuf 
Hasan Osman Recep 
Halil Al i Osman İsmail 
Şaban Sait Hüseyin 
Şevket Muharrem Ahmet 
Al i Mustafa Mıtış 
Al i Osman Rüstem 
Kabi l Salih Numan 
Mehmet Halil Hüseyin 
Mehmet Recep Müzekka 
Mehmet Arif Mehmet 
Mehmet Yakup 
Venets 
Delajko 
Bela Reka 
Zlatna Niva 
Koçaklar 
Salahattin 
Pristoe 
İzgrev 
Kuş Tepe 
Duranköy 
Peçelina 
Kösebezirgân 
BranUçevo 
Vinitsa 
Abdulköy 
Venets 
Ahiler 
Şumen 
Şumen 
Preslav 
Novipazar 
Tırgovişte 
İsperih 
Şumen 
Şumen 
Pravadı 
İsperih 
İsperih 
Şumen 
Şumen 
Preslav 
İsperih 
Şumen 
Şumen 
19/5/907 
1906 
1905 
5/12/909 
10/5/910 
8/12/910 
12/12/910 
12/4/910 
16/8/906 
1907 
7/10/909 
1906 
2/2/909 
1908 
20/12/909 
15/10/909 
18/10/907 
3.4/6 
3.2/6 
5.4/6 
5.1/6 
5.1/6 
5/6 
5.2/6 
4.5/6 
4.3/6 
3.5/6 
5. 
3. 
4.5/6 
5.3/6 
4.4/6 
4 .1/6 
1931/1932 Yılı YEDİNCİ DE VRE Mezunları; 
Dipl. Sınıf 
No. No. A D I V E B A B A A D I Köyü Kazası 
D o ğ u m Yeri 
D o ğ u m u Derecesi 
101 1 Ahmet İbrahim Yakup 
102 2 Ahmet Şaban Mustafa Şevki 
103 3 İsmail İsmail Hatip 
104 4 Ehl iman Hasan Mustafa 
105 5 Tahsin Nuru Abdullah 
Hebipköy 
Nojarevo 
Veselest 
İzgrev 
Boymir 
İsperih 
İsperih 
Omurtağ 
Şumen 
Novipazar 
18/10/909 
20/5/911 
16/5/903 
12/3/909 
5/9/909 
4.6/7 
5.4/7 
4 .2/7 
5.3/7 
5.2/7 
(4) Vefat etmiştir . 
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106 6 HafiE Recep Ahmet 
107 7 HafiE FaeU H ü s e y i n 
108 8 H ü s e y i n E m i n Abazer 
109 9 H ü s e y i n Hasan H.Ahmet 
110 10 H ü s e y i n Mol la Ahmet Hasan 
111 11 Sait Mehmet Salih 
112 12 Mif E m i n M u s a 
113 13 Mehmet Hafts E m i n 
114 14 Mehmet F i k r i Hafıe H ü s e y i n 
115 15 Mustafa A k k a ş H . S ü l e y m a n 
116 16 Mustafa Mehmet H ü s e y i n 
117 17 Nuri Ş a b a n H ü s e y i n 
118 18 Habil S ü l e y m a n A l i 
A h m a k k ö k 
İlyaa F a k i h 
Kobrat 
Kobrat 
Bosovest 
Hal laç 
Nojarevo 
Kobrat 
O m u r t a ğ 
Kr ivareka 
Boynovitsa 
İ ı g r e v 
P r a n ç e v o 
Racgrad 
Pravadj 
Kobrat 
Kobrat 
Tırgi j te 
Ardino 
İspcrih 
Kobrat 
Omurtaf 
Novipa«ar 
Ş u m e n 
Ş u m e n 
Ş u m e n 
11/3 /907 
S /B/908 
9 /3 /908 
25/4/911 
1/3/911 
1909 
/10 /910 
H / 8 / 9 1 S 
12/11/909 
25 /5 /909 
1/4/912 
15/10/909 
19/2/911 
4.3/7 
4.4/7 
4. 
5.2/7 
4.3/7 
5.2/7 
5. 
6.3/7 
6.6/7 
S.6/7 
5.4/7 
5.1/7 
6.2/7 
1932/1933 Yılı SEKİZİNCİ D E V R F MPT„nl«r.-
Dipl. Smıf 
No. No. A D I V E B A B A A D I K ö y ü 
D o ğ u m Y e r i 
K a l a s ı D o ğ u m u Derecesi 
119 1 İbrah im Mehmet T a h i r Edinakovets 
120 2 İbrah im Y a k u p İsmai l Osenovets 
121 3 Ahmet Hasan D a v u t K a l a y c ı s k o 
122 i Ahmet Mehmet R ü s t e m K a p t a n Petko 
123 6 Ahmet Mol la Mustafa Boybovitsa 
124 6 İsmail Ahmet Hasan Ç a v u ş Osenovets 
125 7 E y ü p Mustafa Mustafa Opaka 
126 8 Beytul lah Ahmet H ü s e y i n D o l ç e v o 
127 9 Hafız H ü s e y i n Hasan Hali l Semercievo 
128 10 H . R a s i m H.Davut Eserest 
129 11 Hasan Sal ih H.Hasan Kaptan Petko 
130 12 Hali l Ahmet H ü s e y i n c i k R u p ç a 
131 13 Ş a b a n K a z t m Ahmet Valnari 
132 14 Salih Ahmet İ b r a h i m Pehl . R u p ç a 
133 15 Osman SeyfuUah İ b r a h i m Ruı>ça 
134 16 A l i Sal im K ö s e Mehmet Kal ino 
135 17 A l i Mehmet İ b r a h i m Valnar i 
136 18 Muharrem Abdul lah H.Mustafa Kamenak 
137 19 Mehmet A l i H a c ı Mehmet Se l imköy 
138 20 Necdet Mehmet İzzet Filibe 
139 21 Necip Recep Mehmet Boj idar 
140 22 Boris Hristof Nedkof Varbovka 
Ş u m e n 
Ş u m e n 
Ş u m e n 
Şumen 
Ş u m e n 
Ş u m e n 
Popovo 
Ruse 
Rasgrat 
Ş u m e n 
Kamobat 
Novipacar 
Kamobat 
Komobat 
Şumen 
Novipazar 
Racgrat 
Racgrat 
Filibe 
Novipazar 
Selvi 
1910 
11/4/911 
12/12/913 
1909 
22/6/910 
24/10/913 
12/9/913 
6 /5 /913 
12/1/912 
9 /9 /909 
10/12/912 
1908 
22/6/913 
16/7/909 
22/7/908 
8/9/910 
6/1/912 
19/9/914 
12/5/913 
8/8/911 
15/12/913 
14/9/910 
3.2/6 
5. 
5.3/5 (5) 
3.3/5 
4.4/5 
4.9/10 
4.9/10 
5.3/10 
5.4/5 
4.3/5 
6. 
4.3/5 
4.1/10 
4.1/2 
5.9/10 (6) 
4.3/5 
4.8/8 
4.9/10 (7) 
6.1/5 
6.2/7 
4.2/5 
6. (8) 
(5,6,7) No.larla işaret l i (Ahmet Hasan D a v u t - D a v u t o ğ l u ) , (Osman SeyfuUah İ b r a h i m - O s m a n Keskioğ lu) , 
(Muharrem Abdullah H . M u s t a f a - H a c ı Muharrem) metuniyetlerini m ü t e a k i p Başmüftülük tarafmdan Mısır'a ( C a -
mul-Ezher'e gönderi ldi ler . Avdetlerinde Nüv-ıraba MauUim oldular. Bilahare Anayurda f ö ç edip Diyanet İşUri, V a ­
kıflar Genel M ü d ü r i ü ğ ü , İ l a h i y y a t F a k ü l t e s i n d e vazife aldılar. Kesk ioğ lu ve D a v u t o ğ l u bir çok makale ve kitap ne»-
rettUer. 
(8) Boris ise Bulgar H ü k ü m e t i n c e Mısır 'a gönderi ld i , avdetinde Bulgaristan Milli K ü t ü p h a n e M ü d u r u oldu . 
bu vazifede iken ö ldü . 
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1933/1934 Yıl» nOKUZUNm n r V R E Mezunları: 
Dipl . Sınıf 
No. No. A D I V E B A B A A D I 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 9 
150 10 
151 11 
152 12 
153 13 
154 14 
155 15 
156 16 
157 17 
158 18 
159 19 
160 20 
161 21 
162 22 
163 23 
164 24 
İbrahim Halil Mehmet 
İbrahim Mehmet Hüseyin 
Ahmet Hüseyin Ömer 
İslam Mustafa Mustafa 
İsmail Al i Hoca 
Eyüp Hüseyin Salih 
Bilal Hatip İbrahim 
HJ^ehmet Murat Al i 
Hasan Recep Hacı Hasan 
Rasim RamİK Emnıl lah 
Recep Yakup Ale Köse 
Salim Ahmet İbrahim 
Şaban Süleyman Salih 
Şaban Mustafa H.Osman 
Şemsettin Ahmet Ali 
Tahir Süleyman H.SUleyman 
Osman Hasan H.Osan 
Ömer Salih Recep 
Ali Mehmet Ali 
Ferhat Hasan Demir 
Mehmet Emin Mehmet Hasan 
Mehmet Bekir Ali 
Mehmet Halil Hasan 
Yusaf Ali? İbrahim 
Köyü 
Oolnakucarevo 
Dabnik 
Göceci 
K.Ahmet 
Varna 
Cibugarets 
Todorikonosof 
Novbela Reka 
Zmeyno 
Pristoe 
İsa Mahalle 
Sretkons 
Kafköy 
PetmoğiH 
Denitsa 
İsgrtv 
Velovo 
Presak 
Vasovo 
Drenovo 
Palanisa 
Planintsa 
Kralevo 
Matovets 
Kaıas ı 
D o ğ u m Y e r i 
D o ğ u m u 
Omurtağ 
Aydos 
Novipazu 
Novipaear 
Varna 
Şumen 
N.Paear 
Preslav 
Omurtağ 
Şumen 
Elena 
Şumen 
Elena 
N.Paısar 
Şumen 
Şumen 
Omurtağ 
Tırgovişte 
İsperih 
Loveç 
Omurtağ 
Aydos 
Tırgovişte 
İsperih 
12/9/912 
6 /6 /910 
18/6/913 
12/5/911 
12/6/912 
12/10/910 
1/8/911 
4 /4 /910 
28/9/914 
5 /6 /910 
15/7/908 
8/4(910 
12/8/909 
20/7/912 
29/7/912 
23/9 /913 
4^10/912 
4 /9 /910 
10/4/912 
6/12/911 
10/12/911 
10/12/910 
12/8/912 
15/7/912 
Derecesi 
5 .5 /6 
4 .3 /4 
3 .4 /4 
4 .4 /6 
4. 
4 .3 /7 
4 .5 /6 
5 .3 /6 
5 .3/6 
4. 
3 .5 /6 
3 .1 /2 
5 .3/6 
5 .2/6 
5 .5 /6 
4. 
5 .1 /6 
3 .4 /6 
4 .3 /6 
5 .3/6 
4 .3 /6 
4 .4 /6 
5 .1/6 
5 .3 /6 
1934/193S Yılı ONUNCU DEVRE Mezunları; 
Dipl . Sınıf 
No. No. A D I V E B A B A A D I Köyü Kazası 
D o ğ u m Yer i 
D o ğ u m u Derecesi 
165 1 İbrahim Ahmet H.Mehmet 
166 2 İbrahim İsmail H.Osman 
167 3 Ahmet Mustafa Çolak Mus. 
168 4 H.Ahmet H.Mahmut 
169 5 H.Hüseyin Molla Ahmet 
170 6 H.Osman H.Halil 
171 7 H.Mustafa H.Mehmet 
172 8 H.Mustafa Şaban Mustafa 
173 9 H.Nuri Rüs tem H.Süleyman 
174 10 Hasan Üzeyir Hasan 
175 11 Hüseyin Hasan Mahmut 
176 12 Sabri H.Recep H.Mehmet 
177 13 A l i FeyzuUah Ahmet 
178 14 Mehmet Recep Nadar Halil 
179 15 Mehmet Emin Yusuf Mehmet 
180 16 Mustafa Ahmet Ahmet 
181 17 Yakup Mehmet H.Yusuf 
Veselina 
İzgrev 
Varbak 
Kobrat 
Krolevo 
Ezerits 
Veselets 
Strelets 
İskalak 
Babaçevo 
Kaptan Petko 
Tsar Kaloyan 
Jaltıhan 
İzgrev 
Todorikonomof 
Veselina 
İzgrev 
Razgrat 
Şumen 
Şumen 
Kobrat 
Tırgovişte 
Razgrat 
Kobrat 
Preslav 
Aydos 
Tırgovişte 
Şumen 
Razgrat 
Aydos 
Şumen 
N.Pazar 
Razgrat 
Şumen 
3/12/915 
19/5/914 
5/5/911 
4 /4 /913 
12/2/911 
25/3/910 
19/1/909 
8 /3 /909 
1909 
6 /6 /912 
15/3/915 
•3/10/915 
1910 
29/3/915 
15/8/915 
17/9/914 
26/3/915 
3 .5 /7 
3 . 5 / 7 
3 .5 /7 
4 .2 /7 
4 .1 /7 
4. 
3 .4 /7 
5 .3/6 
5 .5 /7 
3 .5 /7 
3 .6 /7 
4 .6 /7 
4 .6 /7 
5 .5 /7 
4 .1 /7 
4 .5 /7 
4. 
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1 9 3 5 / 1 9 3 6 Yıl ı O N J K İ N Ç L D E V R E Me/.mlarn 
Dipl- Smıf 
No. No. A D I V E B A B A A D I K ö y ü Kasas ı 
D o ğ u m Yer i 
D o ğ u m u Derecesi 
182 1 Hali l Ahmet 
183 2 H . Ş ü k r a A l i 
184 3 H .Aki f Hasan 
185 4 H .Osman İ b a d u l l a h 
186 5 Hal i l İ b r a h i m Ahmet 
187 6 A b d ü l h a l i m Musatafa 
188 7 Selem Mustafa 
189 8 A l i Ahmet ( B ü l b ü l ) 
190 9 A l i İ smai l 
191 10 A l i Bek ir A l i 
192 11 Hasan F a i k O s m a n o ğ l u 
193 12 Lütfı Ş a b a n 
194 13 M u s a Mehmet Sirak 
195 14 Nazif A l i 
196 15 Y a v e r A r i f 
197 16 K a s ı m H.Sal ih 
198 17 Mustafa Halit 
Çerençe 
Pristoe 
Samoel 
Vetovo 
Palat i tsa 
Osenovets 
Rakovski 
Kalovo 
Ç e m a 
Palat i tsa 
İzgrev 
Kal ino 
K r a s t a v a 
İskalak 
Rakofski 
T s a r Ka loyan 
Dobranets 
Şumen 
Ş u m e n 
Razgrat 
Ruse 
O m u r t a ğ 
Şumen 
Razgrat 
Razgrat 
Ş u m e n 
Aydos 
Ş u m e n 
Şumen 
Pestre 
Aydos 
Razgrat 
Razgrat 
Novipazar 
17/4/915 
2/7/913 
24/4/914 
27/3^911 
20/2/913 
7/9/914 
6/4/913 
17/3/913 
17/4/913 
28/4/913 
13/3/913 
5/7/916 
24/7/916 
2/7/911 
5/9/916 
11/12/914 
26/3/914 
4.2/7 
4.1/6 
4.5/7 
4.6/7 
5.1/7 
3.5/7 
3.5/7 
4.1/14 
4.5/7 
3.2/7(9) 
4. 
3.5/7 
4.6/7 
4.1/14 
4.2/7 
4.4/7 
4.4/7 
1 9 3 6 / 1 9 3 7 Yılı O N İ K İ N C İ D E V R E Mezunları: 
Dipl. Sınıf 
No. No. A D I V E B A B A A D I K ö y ü Kazas ı 
D o ğ u m Y e r i 
D o ğ u m u Derecesi 
199 1 İ b r a h i m M u s a Ahmet 
20Ö 2 H.Mustafa K a s ı m 
201 3 Hasan Adem Mustafa 
202 4 H ü s e y i n Salih H ü s e y i n 
203 5 Hamit Ç o c u k Hasan 
204 6 Hayrett in Y u s u f Ziyaettin 
205 7 Abdulgafur H.H.Abdulaziz 
206 8 Abdul lah A r i f Sal ih 
207 9 Abdul lah D a v u t Osman 
208 10 Niyazi E m i n A l i 
209 11 Osman A d e m Ü z e y i r 
210 12 A l i Osman Hasan Osman 
211 13 Mustafa Mustafa Salih 
212 14 H.A1İ Necip Hac ı A l i 
213 15 Salih Ş a b a n 
Ahmet Nasuh H . Y a k u p 
İkmale K a l m ı ş , Er tes i sene diploma almışt ır . 
Nur i A l i Osman 
Çok Zayıf olup imtihan hakk ı k a z a n a m a n u ş t ı r . 
Mehmet K a z ı m 
Bulgar s u ç l a m a tazyiki ile okuldan tard edildi, 
imtihan vererek mezun o l m u ş t u r . 
Planinitsa 
Lavino 
Pereselets 
Makariopolski 
Çervenaska la 
D ü z c e 
Mi leç ino 
Çepelare 
M e n ç e v e r 
Fil ibe 
Homa 
Bolari 
Tvadints i 
Y i n i Mahalle 
Kamenak 
Zaroviçe 
Çervenaska la 
T irem 
Aydos 
İsperih 
T ırgov i ş t e 
T ırgov i ş te 
Ş u m e n 
D ü z c e 
Ardino 
Aaenovgrat 
Momçi lgra t 
Filibe 
Razgrat 
Aydos 
Tırgov i ş te 
Razgrat 
Aydos 
Ş u m e n 
Ş u m e n 
Ş u m e n 
15/9/916 
5/3/913 
21/2/913 
29/2/917 
25/1/916 
20/7/918 
1/1/914 
8/1/916 
S/7/913 
16/3/915 
15/5/915 
3/12/914 
21/3/915 
26/12/915 
22/10/915 
3.64 
4.36 
5.21 (10) 
5.43 
3.78 
4.43 (11) 
4.78 
5.43 
5.35 
4.86 
3.86 
4.71 
414 
5.43 
3. 
Bilahare 1938/1939 On dördüncü dömemli birlikte 
(9) A n a y u r d a geldi. İlk Kore bir l iğ inde İ M A M olarak bulundu. 
(10) Bulgaristanda B a ş Müf tü lük y a p t ı . 
(11) B u makalenin yazar iar ından Hayrett in Ersa l 1939' da Anayurda d ö n d ü . Halen emekli olup Vakıflr.r Gen. 
M ü d ü r i ü ğ ü n d e 1979-1986 y ı l l a n aras ında Sözleşmel i O s m a n l ı c a Arş iv Ur.manlığı yapt ı . (12.10.l986'da vefat e t t i ) . 
m . SAnt B A Y R A M - HAYRFTTİN W^Al 
1937/1938 Yılı ON ÜÇÜNCÜ D E V R E Mezunları; 
Dipl . Sınıf 
No. No. A D I V E B A B A A D I Köyü Kazası 
D o ğ u m Yer i 
D o ğ u m u Derece 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 10 
224 11 
225 12 
226 13 
227 14 
228 15 
229 16 
Ahmet Selim Salih Hoca Kalaycisko Şumen 29/9/909 
Ahmet Muharrem Mehmet Veldovo Omurtağ 20/2/915 
Ahmet Haşim Mehmet Strelets Elena 10/1/919 
Ahmet Yusuf Bekir Filibe Filibe 5/10/914 
Hüseyin İsmail M.Ali Tirenak Aydos 12/7/912 
H.A1İ Hasan İbrahim Samoel Razgrat 19/3/913 
Sabri Süleyman Mehmet Bojarovo Kobrat 8 /2 /916 
Süleyman Hüseyin Mehmet Varbofka Servi 19/2/916 
Şevket İbrahim Salih Svetikliment Şumen 15/5/915 
Salih Hacı Mustafa Srednoselo Elena 15/7/912 
Arif İsa İbrahim Tristenik Ruse 13/3/915 
Osman Yusuf İbrahim Valnari Novipazar 20/10/914 
Murat Lütfü Şakir Sevtifgorast Şumen 8/3/915 
Habil Rasim Ahmet Dedovets Ardino 15/3/912 
Yusuf Ahmet Süleyman Kladenets Raıgrat 7/10/914 
Ahmet Nasuh H.Yakup Zagoriçe Şumen 20/10/915 
1938/1939 Yılı ON DÖRDÜNCÜ D E V R E Mezunları; 
Dipl. Sınıf 
No. No. A D I V E B A B A A D I Köyü Kazası 
D o ğ u m Y e r i 
D o ğ u m u 
4 .3 /7 
3 .5/4 
5 .5 /7 
4.1/4 
4 .3/4 
4.55 
4.35 
4.35 
4.5 
3. 
5.35 
4 .37/70 
4.60/70 
5.2/35 
4.28/35 
3 .1 /7 (12) 
Derecesi 
230 1 H.Hasan Ahmet Ali Mrejiçko Momçilgrat 15/3/910 3.94 
231 2 Hüsnü H.Basri Çerençe Şumen 31/8/915 4.51 
232 3 Hüseyin Molla İsmail M.Hasan Hacisko Momçilgrat 1/10/917 4.68 
233 4 Rasim Hüseyin H.Ahmet Zlatoğrat Zlatoğrat 16/4/916 4.28 
234 5 Sadık Mü'min Ahmet Zdravçets Zlatoğrat 22/2/915 4.89 
235 6 Sadık H.Esat Füt inovo Momçilgrat 1/4/917 4.25 
236 7 Şevket Ahmet Ahmet Çitaşko Kırcaali •8/2/916 5.45 
237 8 Ali Osman Nizam Ovuştna Alena 30/10/915 4.82 
238 9 Mehmet EmruUah FeyzuUah Şumen Şumen 25/10/919 5.52 
239 10 Mehmet Recep Ali Zayçe Aydos 25/5/917 4.58 
240 11 Mustafa Hasan Hüseyin Preskovets Omurtağ 15/9/913 3.53 
241 12 Mehmet Kazım Mehmet Trem Şumen 8/9/916 4. 
242 13 Akif Selim İsmail Pçel ina İsperih 18/10/913 4.03 
(13) 
1939/1940 Yılı ON BESİNCİ D E V R E Mezunları; 
Dipl. Sınıf 
No. No. A D I V E B A B A A D I Köyü 
D o ğ u m Y e r i 
Kazası D o ğ u m u Derecesi 
243 1 Ahmet Recep Ahmet 
244 2 İsmail Ehliman İsmail 
245 3 Hasan H.Mustafa H.Ahmet 
246 4 Hüseyin Mustafa Mülayim 
Varbak Şumen 15/7/919 4. 
İzgrev Şumen 19/8/914 4.58 
Momçilgrat Momçilg. . 30/1/922 4.71 
Varbak Şumen 22/22/922 5. 
(12) B i r evvelki dönemde ikmale kalmıştı. B u dönem imtihan vererek mezun oldu. 
(13) On ikinci dönemde Bulgar baskuıyla okuldan ihraç ve tevkif edilmişti . B u d ö n e m imtihan vererek mezun 
o lmuştur . 
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247 6 Hasan Mehmet Baa«& 
248 6 Hakkı t s m ü l Drabye 
249 7 Halit Ahmet Mehmet 
250 8 Sal im A d e m Sal im 
251 9 Selami Mustafa Osman 
252 10 Selim Ahmet Selim 
268 11 Abdurrahman H.Ahmet 
254 12 Osman Ahmet S ü l e y m a n 
265 13 Ö m e r Mehmet H.İ smai l 
256 14 Mehmet Ahmet Murat 
257 15 Osman H ü s e y i n Sal im 
258 16 Mustafa Sabri Ahmet H.Mus 
259 17 K â m i l H ü s e y i n İ b r a h i m 
260 18 Y a k u p Ahmet H.Mustafa 
261 19 Mustafa Hali l A l i 
G r i v a k 
Samoel 
Sveti Goras 
Nojarevo 
Z a y ç e v o 
Sveş tor i 
Hal laç 
Yabalkovets 
Todorovo 
Omor 
Nojaevo 
M l e ç i n o 
Dobromirets 
M l e ç i n o 
Yasenkovo 
MomeOc. 
Ra«grat 
Ş u m e n 
İsperib 
Aydos 
İsperih 
Ardino 
Ardino 
İsperih 
Ardino 
İsperih 
Ardino 
Zlatoğrat 
Ardino 
Ş u m e n 
J / 1 2 / 9 1 3 
16/8/91S 
2/12/917 
22/9/920 
2 /7 /916 
6/5/916 
13/7/911 
13/3/919 
22/11/921 
6 /7 /915 
4 /3 /920 
26/7/916 
18/12/917 
20/6/921 
20/8/919 
8.71 
6. 
4.43 
3.85 
4.14 
4-67 
4.85 
4. 
3.14 
3.71 
6.28 
4.77 
4.20 
6.18 
1940/1941 Yılı ON A L T I N C I DÖNF.M Mezunları: 
Dipl. Smıf 
No. No. A D I V E B A B A A D İ K ö y ü Kazas ı 
D o ğ u m Y e r i 
D o ğ u m u Derecesi 
262 1 Ahmet Osman H.Mehmet 
268 2 Ahmet Muharrem Ahmet 
264 3 Ahmet Y a k u p Ö m e r Ç a v u ş 
265 4 İsmai l Hac ı H.Mustafa 
266 5 İsmai l M u h a r r a m Mustafa 
267 6 Tevf ık H . B a s r i 
268 7 H.İsmsül Mehmet Mahmut 
269 8 R a m a s a n H ü s e y i n Mehmet 
270 9 Salih İsmai l Mehmet 
271 10 A l i Ö m e r İ b r a h i m 
272 11 Mehmet A l i E m i n 
273 12 Necip İsmai l 
274 13 Nedim Ö m e r E m i r 
275 14 H a ş i m E m i n H . Y u s u f 
276 15 Y u s u f Hasan Ahmet 
277 16 Y u s u f H .Aki f 
78 17 H ü s e y i n İ smai l H.Mehmet 
279 18 M ü ' m i n H ü s e y i n E m i n 
280 19 H . Y u s u f Y u s u f 
281 20 Cevdet Nasuh K a d i r 
282 21 Hafız A d e m Necip 
283 22 Habil Bekir M ü ' m i n 
284 23 Ebazer A l i Osman 
285 24 Ahmet İsmai l 
286 25 H.Mehmet Ahmet 
287 26 Salih Hal i l R ü s t e m 
288 27 Mehmet İ b r a h i m H. İbrah im 
289 28 Mehmet Recep 
290 29 Mehmet Murat 
291 30 Mustafa İsmai l 
292 31 H . H ü s e y i n o ğ l u İ b r a h i m 
Svetigras 
Zlatnaniva 
O v ş t i n a 
M o m ç i l g r a t 
Svt .Kl iment 
Çerençe 
Boynovo 
Pel in 
Roj i t sa 
Gratsko 
Yabalkovets 
Planitsa 
Rodin 
Zvanarets 
Varbak 
Prostovene 
Obitel 
Lubeno 
Y a r i n a 
Valnar i 
Solemovranovo 
Pravdelop 
Zagoriçe 
Çernevaska la 
M a l k a ç k a 
Zorets 
Dolno Krumov 
Blatar 
Knajevopolana 
Nojarevo 
O m u r t a ğ 
Ş u m e n 2 /3 /919 3.91 
Novipazar 17/10/921 4.42 
E l e n a 20/4/919 4.83 
Momçi lgrat 16/2/921 4.08 
Ş u m e n 10/5/919 4.67 
Ş u m e n 10/5/921 3.92 
Tırgov i ş te 3 /3 /917 5.08 
Krumovdrat 4 /9 /917 3.75 
Novipazar 26/7/921 4.33 
Sliven 2/2/918 4.83 
Ardino 15/5/914 3.75 
Aydos 14/5/919 3.92 
Pomoriye 5/5/912 4.17 
Kobrat 31/8/918 3.75 
Ş u m e n 3 /3 /920 5.58 
Kobrat 31/3/920 4.17 
O m u r t a ğ 1/1/912 4.58 
Ardino 4/5/921 4. 
Ardino 11/3/911 3.66 
Novipazar 23/10/916 4.50 
Ruse 9 /3 /916 4.16 
Ardino 12/7/917 4.50 
Ş u m e n 19/8/918 3.50 
Ş u m e n 1918 3.13 
Krumovgrat 20/4/915 3.08 
Ş u m e n 12/2/920 3.67 
O m u r t a ğ 15/9/920 3.50 
Preslav 6 /5/918 3.92 
Kobrat 6/5/920 3.50 
İsperih 1/10/922 3.50 
O m u r t a ğ 8/10/922 3.33 
42â_ SADt B A Y R A M - H A Y R F T X t N E R S A L 
1941/1942 Yılı ON YEDİNrİ H E V R E Mezunları; 
Dipl . Sınıf 
No. No. A D I V E B A B A A D I 
293 1 Ahmet İsmail Hasan 
294 2 Ahmet Hacı İsmail 
295 3 Ata Ömer Nuri 
296 4 Hasan Basri H.Hüseyin 
297 5 İsmail Mustafa İsmail 
298 6 Kasım Ahmet Mehmet 
299 7 Mehmet HJkfustafa 
300 8 Mehmet Ali Ali Hasan 
301 9 Mustafa Halil Mustafa 
302 10 Nuri Osman Halil 
303 11 Niyazi Salih İslam 
304 12 Nuri Turgut Mehmet 
305 13 Rasim Mehmet İbrahim 
306 14 Selim Bilal İsmail 
307 15 Mustafa Sani HafiE Halil 
308 16 Turgut Ragıp Ömer 
309 17 FeyzuIIah Feyzullah H.Ab<lul. 
310 18 Hakkı Mecit Süleyman 
311 19 Halil Halil İbrahim 
312 20 Şükrü H.Yusuf 
313 21 Yusuf Fehim Rahim 
314 22 Y a h y a Recep Recep 
315 23 Ömer Hasan Ömer 
316 24 .Abdullah Halit 
Köyü Kazası 
D o ğ u m Yeri 
D o ğ u m u Derecesi 
Dolnabomofka 
Metlika 
Natovitsa 
Omurtağ 
Ahriyansko 
Ezerce 
Dolnoprohovo 
Rabıt 
Toşovi tsa 
İzgrev 
K o ş a m a 
Ostroevts 
Rabıt 
Sredolets 
Mileçini 
Şirokopole 
Giodjovo 
Todorovo 
Gıryoyak 
Sevar 
SUvak 
Dolina 
Starevo 
Umuritöy 
Omurtağ 19/1/922 
Krumovgrat 6 /3 /918 
Krumovgrat 15/8/924 
Omurtağ 25/10/918 
Ardino 7/7/920 
Razgrat 19/10/920 
Ardino 10/3/923 
Momçilgrat 15/10/922 
Preslav 
Şumen 
kobrat 
Momçilgrat 
Momçilgrat 
İspeih 
Ardino 
Kırcaali 
Kobrat 
İsperih 
Momçilgrat 
Kobrat 
Şumen 
2/4/922 
2/1/922 
15/12/922 
12/9/922 
30/1/924 
13/12/916 
7/6/922 
11/10/915 
10/2/921 
20/3/921 
24/3/914 
26/4/920 
29/10/921 
Novipazar 2/6/919 
Momçilgrat 9/2/920 
İsperih 20/10/918 
3.67 
4.42 
5.50 
5.50 
5.42 
4.67 
4.42 
5.75 
5.25 
3.92 
3.58 
3.58 
5.92 
5.25 
4. 
5.75 
4.33 
3.48 
4.33 
4.42 
4.17 
3.92 
5.75 
3.60 
1942/1943 Yılı ON SEKİZİNCİ D E V R E Mezunları: 
Dipl . Sınıf 
No. No. A D I V E B A B A A D I Köyü Kazası 
D o ğ u m Yer i 
D o ğ u m u 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 7 
324 8 
325 9 
326 10 
327 11 
328 12 
329 13 
330 14 
331 15 
332 16 
333 17 
6 
Al i Ömer Halil İbrahim 
Ahmet İsa Hacı VeU 
Ahmet Mehmet Hizanfen 
Ahmet Hasan Hüseyin 
Zakir Mehmet E m i n Mehmet 
Zekeriya Ahmet Recep 
İsmail Ahmet İsmail 
İsmail Halil Mehmet 
İsmail Hasan İsmail 
Mehmet Mustafa İsmail 
Mehmet Salih İsmail 
Mustafa Al i Musa 
Mustafa Mahmut Seyit 
Mustafa Numan H.Mahmut 
Mustafa Rifat H.Veysel 
Osman Ahmet Yusuf 
Rasim Nazif Ferhat 
Starovo 
Palastina 
Yankovo 
Ostrov 
Mortiğinivo 
Giodjovo 
Çemokapets 
Dolnokozarevo 
Ostrov 
Svt.Gorats 
Pçenitsa 
Rogilyana 
Drenovo 
Lupçevo 
İzgrev 
Yankovo 
Ahribansko 
Momçigrat 
Omurtağ 
İsperih 
Razgrat 
Razgrat 
Kobrat 
Omurtağ 
Omurtağ 
Razgrat 
Şumen 
İsperih 
Zlatoğrat 
Kobrat 
Omurtağ 
Şumen 
İsperih 
Ardino 
5/6/923 
27/10/918 
9/8/920 
1/4/924 
15/5/921 
1/2/924 
4/4/921 
6/12/914 
24/4/924 
10/6/920 
10/3/920 
9/6/924 
24/7/919 
8/7/921 
24/1/921 
30/8/924 
2/3/922 
Derecesi 
4.66 
4.08 
3.96 
3.49 
4.58 
5.75 
3.75 
4.50 
3.83 
3.75 
3.88 
5.71 
4.21 
3.50 
4.67 
4.71 
5.79 
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3S4 18 S ü l e y m a n Mehmet S ü l e y m a n 
335 19 Hali l İ b r a h i m Bekir 
336 20 Hamit İ s m a i l Mol la Mustafa 
337 21 Hasan Hasan Mehmet 
338 22 Hasan Şakir İb iş 
339 23 Mehmet F e h i m İbrah im 
340 24 H.Nurett in Ahmet ibrahim 
341 25 Ahmet Lütf ı İ m a m o ğ l u 
Rakovski 
Postnik 
Palast ina 
Seslav 
Grskoselo 
P ç e l i n a 
Svetoslav 
H a s k ö y 
Raegrat 22/5/922 
Krumovgrat 1921 
O m u r t a ğ 
Kobrat 
O m u r t a ğ 
İsperih 
Harmanlı 
Haskovo 
8/9/916 
28/12/921 
22/10/920 
16/10/920 
12/4/914 
3/2/921 
5.33 
4.28 
5. 
5.75 
3.38 
4. 
3.19 
3.35 
1943/1944 Yılı O N D O K U Z U N C U D F V R E Me/unlar.: 
Dipl. Smıf 
No. No. A D I V E B A B A A D I K ö y ü Kazas ı 
D o ğ u m Yer i 
D o ğ u m u Derecesi 
242 1 A l i Ahmet H a c ı E y ü p P a m u k ç u 
343 2 A l i R i c a Mehmet H a c ı A l i Ostovo 
344 3 Ahmet İ smai l Ahmet Sredna 
345 4 Ahmet S ü l e y m a n Seyit O m u r t a ğ 
346 6 Ahmet Habi l Y u s u f Sokolsko 
347 6 Ahmet H ü s e y i n Ahmet Drumca 
348 7 Celi l Beytul lah Cel i l T s a n g ı t ç e v 
349 8 Bthem İ b r a h i m Hac ı Selim Grad i ş t e 
360 9 İsmai l Ahmet H.Mustafa M l e ç i n o 
351 10 Mehmet Mustafa S ü l e y m a n Letovnik 
35J 11 Mehmet Hal i l Ahmet Yasenkovo 
353 12 Mustafa İ b r a h i m Mustafa Ş u m e n 
364 13 M ü ' ı n i n R a s i m Naim Matovets 
355 14 Ö m e r A k i f Osman İ ı g r e v 
356 15 Ö m e r Salih H.Hal i l P ç e l i n a 
357 16 Rafı ' T a h s i n A l i Osman Pristoe 
358 17 Recep H ü s e y i n İsmai l Svt .Gorast 
359 18 Salim Osman Y a s i n Vasovo 
360 19 Salih H .Ar i f Salih Pristoe 
361 20 Seyit H.Neeif Osman Pristoe 
362 21 Halil Hanusa Hanusa R a j i t s a 
363 22 Harun Mustafa Ahmet Soma 
364 23 Hamit İsmtül Ahmet Lav ino 
365 24 Hasan İsmai l H . K a r a Mustafa M e n k i ş e v o 
366 25 Hasan Ş a b a n K a d i r K a l ı n a 
367 26 H J U i Hasan Şakir Bovkova 
368 27 Mehmet H ü s e y i n Salih Grad i ş t e 
369 28 H . M ü ' m i n Mehmet M . A l i Grad i ş t e 
370 29 H ü s e y i n H.A1İ Osman H.Hasan M o m ç i l g r a t 
371 30 H ü s e y i n H.Haf ı s Mustafa M o m ç i l g r a t 
372 31 H ü s e y i n Hayrett in H.Mehmet Ş u m e n 
373 32 Ş e v k e t Ahmet A r i f Çiftlik 
374 33 Y u s u f A l i Mustafa Zagoriçe 
375 34 Y u s u f İ smai l K e r i m M i h a l ı ç 
376 35 Y u s u f Hal i l Y u s u f Dole 
377 36 Sabri Mehmet A l i Ahmet L u b i ç e v o 
378 37 Y u s u f Hasan Y u s u f Lolyakovo 
Novipasar 18/3/920 
Aydos 28/3/921 
Ş u m e 14/4/923 
O m u r t a ğ 8/10/925 
Momçi lgra t 8/11/918 
Krumovgrat 14/3/920 
N o v i p a ı a r 23/8/922 
Ş u m e n 
Ardino 
Momçi lgrat 
Ş u m e n 
Ş u m e n 
İsperih 
Ş u m e n 
İsperih 
Ş u m e n 
Ş u m e n 
İspirih 
Ş u m e n 
Ş u m e n 
Aydos 
Rasgrat 
İsperih 
O m u r t a ğ 
E i e n a 
Momçi lgra t 
Ş u m e n 
Ş u m e n 
16/11/921 
2/1/925 
2/12/919 
21/3/921 
13/4/923 
28/5/920 
21/3/924 
.18/5/924 
8/8/923 
1/10/923 
12/12/923 
18/9/922 
12/5/926 
12/10/922 
2/7/924 
2/7/924 
2/1/916 
30/7/920 
14/7/920 
2/5/921 
25/5/920 
Momçi lgrat 19/12/923 
Momçi lgrat 
Ş u m e n 
Kırcaali 
Momçi lgrat 
Pravad ı 
Aydos 
O m u r t a ğ 
Aydos 
1924 
21/7/921 
30/1/925 
15/7/921 
23/10/922 
20/4/924 
16/8/921 
6/4/924 
3.10 
3.52 
4.25 
5.32 
4.50 
3.95 
3.57 
4.13 
3.68 
4.48 
4.22 
4.41 
3.36 
5.24 
3.43 
3.63 
4.21 
3.28 
5.26 
4.09 
3.50 
3.31 
3.31 
3.49 
4.43 
4.87 
5.15 
3.74 
3.33 
3.65 
3.28 
4.10 
4.08 
4.61 
4.76 
3.87 
5.39 
m . SAnt B A Y R A M - HAYRETTİN E R S A L 
1944/194S Yılı YİRMİNCİ n F V B E Mezunları; 
Dipl . Sınıf 
No. No. A D I V E B A B A A D I Köyü Kssaaı 
D o ğ u m Y e r i 
D o ğ u m u Derecesi 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 9 
388 10 
389 11 
390 12 
391 13 
392 14 
393 16 
394 16 
395 17 
396 18 
397 19 
398 20 
399 21 
400 22 
401 23 
402 24 
403 25 
404 26 
405 27 
406 28 
407 29 
408 30 
409 31 
410 32 
411 33 
412 34 
413 35 
414 36 
415 37 
416 38 
417 39 
418 40 
419 41 
420 42 
421 43 
422 44 
423 45 
424 46 
425 47 
426 48 
Abdullah EmruUah Feysul . 
Abdullah Kerim Osman 
Akif Murat HJ^urat 
Al i Sadık Ali 
Ahmet Kadir Ömer 
Ahmet Mustafa Hilmi Mustafa 
Ahmet Osman İbrahim 
Ahmet Halil Keski İbrahim 
Basri Bilal Ahmet 
Basri Hasan Ömer 
Vahit Recep İshak 
Zekeriya Ali Mehmet 
İlyas Ferhat Ahmet 
Mahmut Mustafa Ahmet 
Mehmet Al i Ömer 
Mehmet Basri Hasan 
Mehmet Mustafa BmruUah 
Mehmet Osman Mustafa 
Mehmet İsmail Recep 
Mehmet Şerif Arif 
Mustafa Y a h y a Mustafa 
Necmettin Salih İbrahim 
Remzi Mehmet İ ı s e t 
Tahsin Hakkı Şerif 
Fikr i Mehmet H.Salim 
Hilmi Ahmet Mehmet 
Abdullah SUleyman Yanık 
Şevket Seyit Hüsmen 
ŞUkrU Mü'min Mustafa 
Yusuf Abdürrahim Arif 
AEİS İdris Ahmet 
Akif Ahmet H.Mustafa 
Al i Y a h y a Yusuf 
Ahmet Ali Zekeriya 
Ahmet Zekeriya Süleyman 
Ahmet Mehmet Turpçu 
Ahmet Osman Ferhat 
İbrahim SeyfuUah Keski 
İbrahim Ferhat Mehmet 
İbrahim Halil İbrahim 
İsmail İbrahim Recep 
Kadir Mehmet Murat 
Mehmet Al i Sabri Ahmet 
M.Bmin Abdullah Osman 
Mehmet Niyazi İsa 
Mustafa Kas ım Mehmet 
Mustafa Mehmet İbrahim 
Muharrem Halil Halil İbrahim 
Şumen 
Samuel 
Nova Bel Reka 
Veselets 
Pristoe 
Çerkovna 
Nedoklan 
Rupça 
Vladimir 
Serdna 
Dolets 
Samuel 
Hactotes 
Pristoe 
Kus 
Çervenaskala 
Uı tror intsa 
Pçel ina 
Osenovets 
Svt.Kliment 
Braniçevo 
Venets 
Sank 
Garitsa 
Vehtovo 
İsgrev 
Vetovo 
Razvigorovo 
Barzereka 
Nojarevo 
Kladenets 
Menkişevo 
Kralevo 
Razgrat 
Ladino 
Padarino 
Paydofka 
Rupça 
Gradişte 
Petmogili 
Yasenkovo 
Paydofka 
Veselina 
Menkifevo 
Palastina 
Ustrovitsa 
Makariopolski 
Mleçino 
Şumen 
Rasgrat 
Preslav 
İs la tofrat 
$umen 
Tırgovişte 
Razgrat 
Kamobat 
İsperih 
Şumen 
Dolovo 
Razgrat 
Ardino 
Şumen 
Krumovgrat 
Şumen 
Momçi lg . 
İsperih 
Şumen 
Şumen 
Şumen 
Şumen 
Kobrat 
Şumen 
Şumen 
Şumen 
Ruse 
Şumen 
Kırcaali 
İsperih 
Razgrat 
Omurtag 
Tırgovif te 
Razgrat 
İsperih 
Omurtaf 
Tırpovif te 
Karmobat 
Şumen 
Novipazar 
Şumen 
Tırgovi»te 
Razgrat 
Omurtağ 
Omurtağ 
Momçilgrat 
Tırgoviyte 
Ardino 
S l / 3 / 9 2 4 
16/6/926 
S /6 /921 
14/2/928 
10/10/924 
12/7/923 
32 /4 /920 
4 /4 /922 
29/4/926 
H / 4 / 9 2 3 
l / S / 9 2 3 
27/10/920 
4 /6 /921 
16/12/921 
r / 7 / 9 2 0 
30 /8 /923 
22 /7 /924 
20/1 /924 
H / 9 / 9 2 2 
27 /3 /925 
10/7/922 
10/10/926 
18 /3 /92S 
4 /9 /923 
21/1 /924 
16/9 /926 
25/7 /924 
16/7/920 
2 /6 /921 
7 /2 /926 
8 /3 /922 
S 1 / 1 / 9 2 S 
2 /9 /928 
9/10/926 
1/1/921 
36/6 /924 
28/7 /924 
6 /7 /923 
17/2/926 
26/7/921 
6 /7 /928 
13/6 /926 
8/4 /9244 
1/10/923 
22/8/931 
"31/1/932 
26 /3 /933 
1/9/935 
3.41 
4.13 
4.93 
6.30 
3.33 
S.83 
4.39 
4.60 
4.37 
4.66 
3.91 
3.83 
4.96 
3.75 
4.08 
3.41 
4.33 
3.71 
4.50 
4.04 
4.13 
3.91 
3.60 
3.21 
4.29 
3.50 
4.63 
3.79 
3.87 
4.64 
3.33 
4. 
3.96 
6.37 
3.83 
3.16 
3.66 
6.64 
.6.76 
4. 
4.60 
4.35 
3.62 
3.91 
4.87 
3.79 
4.75 
4.63 
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427 4 9 M ü ' m i n Ş e v k e t İ l yas 
428 5 0 Sabri İ b r a h i m Hal i l 
429 5 1 Salih Mehmet H ü s m e t . 
430 52 Osman Sal ih Ahmet 
4 3 1 53 S ü l e y m a n Sabri Ahmet 
432 54 Ferhat İsmai l Ferhat 
433 55 Hal i l R ı f a t H.MUrsel 
434 56 Hurş i t Mustafa Ahmet 
435 5 7 Y u s u f Mustafa Ahmet 
436 58 Y a k u p İ lyas A l i 
437 59 Mehmet Ö m e r Osman 
438 6 0 Osman Ahmet S a t ı ' 
Dedovets 
G o r i ç e v o 
Rasoygurovo 
Nojarevo 
Semerclevo 
P a y d o ş k a 
S v e ş t a r i 
Viranikon 
T s e r o v i ş t e 
Padarino 
Sredoran 
Knajevopolana 
Ardino 
Kobrat 
Ş u m e n 
t s p e ı i b 
Ruse 
T ırgov i ş t e 
İsperih 
O m u r t a ğ 
O m u r t a ğ 
O m u r t a ğ 
E l e n a 
Kobrat 
1 / 2 / 9 2 6 
1 5 / 3 / 9 2 0 
3 / 1 2 / 9 2 4 
2 2 / 8 / 9 2 4 
1 9 / 1 0 / 9 2 3 
6 / 2 / 9 1 8 
1 2 / 4 / 9 2 1 
S / S / 9 2 1 
2 2 / 2 / 9 1 8 
5 / 5 / 9 2 3 
7 / 8 / 9 1 9 
2 9 / 7 / 9 2 0 
3 .75 
3 .50 
3 .37 
4 .75 
4 .25 
3 .87 
3 .58 
4 .54 
4 .37 
3 .85 
4 .58 
3 .50 
1945/1946 Yılı Y İ R M t B İ R İ N C İ DEVRE Mezunlar ı : 
Dipl. Sınıf 
No. No. A D I V E B A B A A D I K ö y ü 
D o ğ u m Y e r i 
Kazas ı D o ğ u m u Derecesi 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
439 
440 
4 4 1 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 1 0 
449 1 1 
450 1 2 
4 5 1 1 3 
452 1 4 
453 1 5 
454 1 6 
455 1 7 
456 1 8 
457 1 9 
468 20 
459 2 1 
460 22 
4 6 1 23 
462 2 4 
463 25 
464 26 
465 2 7 
466 28 
467 29 
468 3 0 
469 3 1 
470 32 
4 7 1 3 3 
472 3 4 
473 35 
Ahmet Ahmet Mustafa 
Ahmet Zekeriya Azifc 
Ahmet Mehmet Recep 
Ahmet Recep Osman 
A l i Mehmet A l i 
A l i Osman H ü s e y i n 
Vel i A l i Ahmet 
İ b r a h i m A l i H . E h l i m a n 
İdris Ferhat Rifat 
İ s l am Ahmet Seyit 
İsmai l Ş ü k r ü Mustafa 
K a d i r Mustafa H.Veysel 
Kemalet t in Sal im Mehmet 
Mahmut Murat Mehmet 
Mehmet Abdul lah Sal ih 
Mehmet A l i Za im 
Mehmet Ahmet H.Mustafa 
Mehmet İ b r a h i m A m i ş 
Mehmet İ b r a h i m Ahmet 
Mehmet İdris Mustafa 
Mehmet İ smai l Hasan 
Mehmet Mustafa Ahmet 
Mehmet Sabri Hasan 
Mehmet Şükrü M a z l u m 
Mehmet Hamdi C e m a l 
Murat Ahmet Murat 
Mustafa A . O s m a n H . A l i 
Mustafa Mehmet Mustafa 
Mustafa Hasan Osman 
Mustafa H ü s e y i n H ü s m e n 
B a k i Nazif Ö m e r 
Mehmet Hasan Ahmet 
Mehmet A d e m H ü s e y i n 
A d e m Sabri Mehmet E m i n 
İdris Hakkı R a ş i t 
D r u m c a 
Ç e m o g l a v e s t 
Vladimirovets 
Voyvoda 
Dolnokozarevo 
G r a d i ş t e 
Kalovo 
T a k aç 
Svt .Kl iment 
Soma 
M l e ç i n o 
Sveş tar i 
T a r k a n 
Vetovo 
Boj idar 
Vin i t sa 
M l e ç i n o 
Razgrat 
Pogradets 
Palast ina 
Sneje 
Malkacinga 
T ı r g û v i ş t e 
Voyvoda 
Svt .Gorast 
Razoygorovo 
Treskavets 
Konevo 
Sredorak 
V e l i k o n ç e 
Latno 
K o ç o v o 
Dolnat i 
Baykovo 
Kladenets 
Krumovgrat 4 / 1 0 / 9 2 1 
Ş u m e n 
İsperih 
Novipazar 
O m u r t a ğ 
Ş u m e n 
Razgart 
Novipazar 
Ş u m e n 
Razgrat 
Ardino 
İsperih 
Dolovo 
Ruse 
Novipazar 
Preslav 
Ardino 
Razgrat 
Novipazar 
O m u r t a ğ 
Aydos 
1 / 5 / 9 2 7 
2 3 / 1 0 / 9 2 6 
2 5 / 2 / 9 2 5 
2 7 / 2 / 9 2 6 
2 / 2 / 9 2 6 
4 / 1 / 9 2 5 
2 1 / 4 / 9 2 4 
3 / 3 / 9 2 6 
1 7 / 6 / 9 2 3 
5 / 2 / 9 2 4 
4 / 5 / 9 2 3 
1 1 / 1 2 / 9 2 3 
1 0 / 8 / 9 2 5 
1 2 / 4 / 9 2 1 
2 8 / 8 / 9 2 5 
9 / 1 / 9 2 3 
1 0 / 5 / 9 2 5 
1 2 / 1 / 9 2 0 
1 2 / 1 0 / 9 2 0 
2 9 / 3 / 9 2 3 
Krumovgrat 1 6 / 5 / 9 1 9 
Tırgov i ş t e 1 7 / 4 / 9 2 6 
Novipazar 
Ş u m e n 
Ş u m e n 
O m u r t a ğ 
Preslav 
Elena. 
O m u r t a ğ 
Novipazar 
Razgrat 
E l e n a 
Ş u m e n 
Razgrat 
1 / 4 / 9 2 4 
1 4 / 7 / 9 2 7 
4 / 1 2 / 9 2 6 
3 0 / 4 / 9 2 3 
1 1 / 2 / 9 2 2 
6 / 1 1 / 9 2 6 
2 8 / 3 / = ^ 
1 3 / 9 / 9 2 4 
6 / 7 / 9 2 3 
1 9 1 8 
1 1 / 1 / 9 2 2 
1 / 1 0 / 9 1 4 
4 .20 
4 .70 
4 . 5 1 
4 .90 
4 . 6 0 
4 .07 
4 . 2 0 
4 .30 
5 . 5 1 
4 . 1 2 
4 . 0 4 
4 .04 
5 
4 .25 
4 .63 
4 . 
4 . 7 6 
4 .54 
4 .04 
4 .25 
4 . 5 0 
4 .86 
4 .50 
4 .83 
5. 
4 .04 
4 .45 
4 .50 
4 .69 
4 .86 
4 .64 
4 .38 
3 .42 
4 .58 
5 . 1 5 
m . SADİ B A Y R A M - ^V^FTTİN E R S A L 
474 36 Mustafa Hüseyin Salim 
475 37 Osman Alif İbrahim 
476 38 Nasuh Mehmet Yusuf 
477 39 Necati Abdullah İbrahim 
478 40 Necip Mehmet İ u e t 
479 41 Necmettin Mehmet Hüseyin 
480 42 Ömer Halil H a a Mehmet 
481 43 Ömer Hüseyin Hacı Ömer 
482 44 Osman İbrahim Osman 
483 45 Osman Rahim Hüseyin 
484 46 Rasim İbrahim E m i n 
485 47 Rahmi Ahmet Süleyman 
486 48 Rısa Ahmet Mehmet 
487 49 Ruşen Hüsnü Al i 
488 50 Salih Rıza Recep 
489 51 Süleyman İbrahim İsmail 
490 52 Süleyman Mustafa Mehmet 
491 53 Sıtkı AdU Yakup 
492 .54 Tabir Al i Osman Tahir 
493 55 Tahsin Mustafa Yusuf 
494 56 Hüseyin Salih Sait 
495 57 Hakkı Kasun H JVrif 
496 58 Hafic Bekir İ s m ü l VeU 
497 59 Hüseyin Mahmut Ahmet 
498 60 Hüseyin Hasan Mehmet 
499 61 Hüsnü Eşref E m i n 
500 62 Hüseyin Hüseyin Al i 
501 63 Şaban Latif H.A1İ 
502 64 Şerif Süleyman Mustafa 
503 65 Şükrü Kadir Yasin 
504 66 Yusuf Bekir Molla AU 
505 67 Yusuf H.HUseyin Yusuf 
506 68 Yusuf Yusuf Sülüş 
507 69 Yakup Akif Zekeriya 
508 70 Yakup Mehmet Hüseyin 
509 71 İbrahim Abit Süleyman 
510 72 Mehmet Akif RUstem 
511 73 Kazım Ahmet Sait 
512 74 Yusuf Ahmet Hamit 
513 75 Recep Halil Koca Hüseyin 
514 76 Sabri Mehmet Emin Emin 
515 77 Sabri Salim Kadir 
516 78 Salih AbduUat i fH.Üzeyir 
517 79 SaUh İbrahim Hacı Abdullah 
518 80 SaUm Hüseyin İsmail 
519 81 Süleyman AbdüUati fH.Üzeyir 
520 82 Seyit Yusuf Halil Hoca 
521 83 Süleyman Hüseyin H.İbrahim 
522 84 Sıtkı İsmail Ahmet 
523 85 Tevfık İsmail Ahmet 
524 86 Üzeyir Ahmet Şakir 
525 87 Halil Ahmet Mustafa 
526 88 Halil İbrahim Mehmet Nuh 
Bankovats 
Matovets 
Sredna 
Trestenik 
Savin 
Samovo 
Yankoro 
Boymir 
K a l a y a 
BiUsnats 
Zvanarets 
Yabalkovets 
Barets 
Latno 
Boynovitsa 
Lojinitsa 
Novi Çatak 
Stoyah MihaiUki 
Dobromirets 
Stareselka 
Dolno Krumovo 
Bisterets 
K o ş a m a 
Yankovo 
Gomo Krumovo 
Baymir 
Stovenitsa 
Belogradets 
VeUçka 
Vazovo 
Dolnokozrovo 
Konevo 
Kladenets 
Dobromirets 
Dobromirets 
Rahovets 
Gabritsa 
Sredolets 
Gomokozarovo 
Vinitsa 
Soma 
Braniçevo 
Mleçino 
Razoygorovo 
Veselina 
Mleçeno 
Preseka 
Dolnoknımovo 
Krubaç 
Çerençe 
Latno 
Biserts 
Presenik 
Omurtağ 
İsperih 
Şuraen 
Ruse 
Kobrat 
Şumen 
İsperih 
Novipazar 
Elena 
Şumen 
Kobrat 
Ardino 
Şumen 
Novipazar 
Şumen 
Tırgovişte 
Ardino 
Novipazar 
Zlatograt 
Preslav 
Omurtaf 
Kobrat 
Kobrat 
İsperih 
Omurtağ 
Novipazar 
Şumen 
Novipazar 
Omurtağ 
İsperih 
Omurtaf 
Preslav 
Razgrat 
Zlatoğrat 
Zlatograt 
İsperih 
Şumen 
İsperih 
Omurtağ 
Preslav 
Racgrat 
Şumen 
Ardino 
Şumen 
Razgrat 
Ardino 
Zlatograt 
Omurtağ 
Razgrat 
Şumen 
Novipazar 
Kobrat 
Aydos 
10/2/921 
l O / S / 9 2 6 
25/5 /922 
31 /7 /925 
12 /4 /926 
28 /3 /927 
16 /4 /917 
9 /11 /920 
29/10/920 
25 /3 /925 
15/12/924 
8 /1 /923 
19/9/924 
14/10/926 
19/9/924 
18/11/926 
10/8/920 
18/1 /928 
29 /1 /926 
9 /11 /922 
6 /6 /925 
7 /5 /926 
24/11/919 
20 /6 /927 
12/6 /926 
1/9/923 
20 /6 /920 
6 /6 /926 
1/1/922 
9 /11 /920 
29 /11 /927 
4 /2 /922 
26 /6 /923 
6 /6 /922 
6 /6 /922 
27/7/921 
10/11/925 
7/4/920 
6 /11/924 
7 /4 /926 
3 /12/926 
9 /8 /923 
20/6 /928 
2 /2 /928 
25 /3 /927 
1/9/925 
1926 
27/12/925 
27/12/926 
9 /9 /926 
18/6 /926 
11/6 /926 
31/12/923 
3.41 
3.75 
4.12 
S.19 
4.50 
4.34 
5.04 
3.54 
3.46 
4.8S 
4.67 
4.61 
6.22 
4.60 
4.33 
4.76 
4.77 
6.34 
4.76 
5.20 
3.37 
6.42 
4.83 
4.95 
4.87 
4.50 
6.32 
4.85 
4.00 
3.26 
4.78 
3.87 
4.66 
5.23 
6.23 
3.83 
3.75 
3.17 
3.78 
4.69 
4.18 
4.33 
4.77 
4.75 
3.67 
3.33 
6.04 
4.26 
4.90 
4.75 
4. 
4.88 
4.83 
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537 89 B a U t Z ş h i t Ş a l i m 
528. 90 Hasan A l i H a s a n 
529 91 Hasan Hal i l Halit 
530 92 Hasan Seyit A l i Hasan 
631 93 H.Ahmet H a ş i m Osman 
632 94 H.Hasan Ahmet H a s a n c ı k 
633 95 Hilmi Ahmet R a h i m 
534 96 Hilmi K e r i m Salih 
535 97 Hilmi Mehmet Hoca Ö m e r 
536 98 H ü s e y i n Mehmet H ü s e y i n 
537 99 H ü s e y i n Mehmet T ahir 
538 100 H ü s e y i n Mustafa Ahmet 
539 101 H ü s e y i n Mustafa Hal i l 
540 102 H ü s e y i n Sabri İ smai l 
541 103 Şakir H ü s e y i n A l i 
542 104 Ş a b a n Mustafa Ş a b a n 
543 105 Ş a b a n Mustafa İ smai l 
544 106 Şerif Hasan Bekir 
545 107 Y u s u f Ş a b a n H . Y u s u f 
546 108 Y a k u p H ü s e y i n Mehmet 
547 109 A l i Ahmet A l i 
548 110 A l i Ahmet Osman 
549 111 A l i Ahmet Y u s u f 
550 112 A l i Hasan Mustafa 
551 113 Ahmet A l i Ahmet 
552 114 Ahmet Mehmet H . Y u s u f 
553 115 E n ü n İ b r a h i m Osman 
554 116 E n b i y a H ü s e y i n Hasan 
555 117 Eşref B i la l M e n ü ş 
556 118 İ b r a h i m Ahmet Mehmet 
557 119 İ b r a h i m Osman Ahmet 
558 120 İ b r a h i m Mustafa Sal im 
559 121 İ smai l Ahmet Murat 
560 122 İsmai l Mustafa Salih 
561 123 İsmai l Mol la Ahmet Mus . 
562 124 K a d i r İ sa H a c ı Ve l i 
563 125 Maelum Osman Ahmet 
564 126 Mehmet A d e m Ahmet 
565 127 Mehmet A l i Hoca H ü s e y i n 
566 128 Mehmet Ö m e r A r i f 
567 129 Mehmet Zekeriya Ahmet 
568 130 Mehmet Osman Osman 
569 131 Mehmet Sal ih İ smai l 
570 132 Mehmet Recep H.Hasan 
571 133 Mehmet Recep Ahmet 
572 134 Mehmet Hasan Mehmet 
573 135 Mustafa Abdul lah Osman 
574 136 Mustafa İ b r a h i m Mestan 
575 137 Mustafa İ smai l Mehmet 
576 138 Mustafa Mustafa O s m a n 
577 139 Mustafa Hafit Şerif 
578 140 Mustafa Hasan Mustafa 
579 141 Nazif Mustafa Sal im 
Prestoe 
Bi l imats 
Sinovber 
Lulyakovo 
Duran 
R u p ç a 
Edinakovts 
Bortes 
R a z v i n a 
Ostrets 
Edinakovets 
T ı m o v i t s a 
Be la R e k a 
Soma 
Zvanarets 
Osenovets 
Goro Krumovo 
Yanino 
Palast ina 
Polatsite 
Kırcaal i 
Lozni tsa 
Yankovo 
A y v a z 
Boynovitsa 
Belareka 
Terve l 
Denitsa 
Ş u m e n 
Ş u m e n 
1/3/928 
11/9/926 
Novipazar 20/3/926 
Aydos 20/6/927 
Razgrat 
K a m o b a t 
Ş u m e n 
Ş u m e n 
Aydos 
6 /3 /923 
16/7/922 
20/11/925 
2/1/922 
5/3/924 
Tırgov i ş t e 26/9/924 
Ş u m e n 3/8/922 
Tırgov i ş t e 
Preslav 
Razgrat 
19/9/926 
21/3/927 
18/6/923 
Krumovgrat 7/5/925 
Ş u m e n 14/2/925 
O m u r t a ğ 25/12/925 
Zlatoğrat 19/8/925 
O m u r t a ğ 
P r a v a d ı 
Kırcaal i 
5 /4/925 
4/3 /925 
11/11/923 
Tırgov i ş t e 19/2/927 
İsperih 29/10/928 
Momçi lgra t 
Ş u m e n 10/10/92b 
Preslav 
Ş u m e n 
Ş u m e n 
Golema T s a r k o v i ş t e O m u r t a ğ 
Venets Ş u m e n 
Ç e r e n ç e Ş u m e n 
Yankovo İsperih 
Svt .Kl iment Ş u m e n 
Pravenets Ş u m e n 
Senitsa 
Palast ina 
Stoyan Mihaylovski Novipazar 
30/12/924 
22/5/925 
18/6/928 
16/11/927 
« î / 2 / 9 2 4 
22/2/923 
2/6/928 
2/5/926 
14/3/928 
Çe lcb iev 
Rojden 
Lozni tsa 
M o r t o ğ a n o v o 
Çernokl i t e s 
Konstant in 
Zmeyno 
Denitsa 
KoEİtsa 
M e n k i ş e v o 
O b a k a 
Gornokrumovo 
Obitel 
V a m i k o n 
Ç e r k o v n a 
Denitsa 
T ırgov i ş t e 30/1 /917 
O m u r t a ğ 15/9/925 
16/3/927 
Ahyolu 15/4/924 
Ahyolu 15/4/924 
Tırgov i ş t e 2 /3/925 
Razgrat 19/5/926 
O m a r t a ğ 13/11/924 
E l e n a 26/1/922 
O m u r t a ğ 29/5/925 
Ş u m e n 1/1/927 
Popovo 3/9/926 
O m u r t a ğ 28/1/925 
Popovo /9 /924 
O m u r t a ğ 28/1/925 
O m u r t a ğ 16/9/923 
O m u r t a ğ 16/8/924 
Tırgov i ş t e 21/11/921 
Ş u m e n 4/1/927 
4.59 
4.85 
4.33 
5.07 
4.87 
4.51 
3.96 
4.08 
4.16 
4.91 
4. 
4.29 
5.48 
3.54 
4.94 
5.09 
4. 
4.58 
4.13 
5.06 
4.52 
4.58 
4.79 
5.14 
4.04 
3.78 
4.30 
3.75 
4.85 
3.79 
3.66 
5.12 
5.06 
4.54 
5.22 
4. 
5.65 
4. 
4.25 
4. 
5.12 
3.08 
4.99 
4.65 
4.70 
4.41 
4.75 
5.16 
4.66 
3.25 
4.75 
5.40 
5.57 
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580 142 
581 143 
582 144 
583 145 
584 146 
585 147 
586 148 
587 149 
588 İSO 
589 151 
590 152 
591 153 
592 154 
Nanif Salim Habil Podayva İsperih 1 5 / 7 / 9 2 8 
Necmi Salih İsmail Soma Raıgrat 1 6 / 7 / 9 2 7 
Niyazi Mustafa Hüseyin T ı m o v i t s a Tırg^vişte 1 7 / 2 / 9 2 7 
Ömer Ahmet H.Yusuf İzgrev Şumen 1 4 / 2 / 9 2 8 
Osman Abdurrahman Osman Kalino Şumen 2 8 / 3 / 9 2 7 
Osman Kadir Mahmut Lovsko Raıgrat 2 8 / 2 / 9 2 8 
Ömer Yakup Musa Şumen Şumen 
Rahim Naim Mustafa Svt.Gorast Şumen 8 / 2 / 9 2 5 
Recep Rasim Yunus Svt.Kliment Şumen 3 / 3 / 9 2 7 
Recep Raf ı ' İsmai l Venets Şumen 2 0 / 2 / 9 2 6 
Recep İsmail Şaban Osenovets Şumen 2 / 2 / 9 2 9 
Salim Süleyman Halim Slançoglet Momçilgrat 9 / 1 1 / 9 3 0 
Recep Abdurrahman H.İbrahim Pravdolop Ardino 
2.75 
3 .87 
4.61 
5.56 
3.04 
3 .95 
3 .51 
5 .77 
4.41 
3 .16 
4 .75 
4.60 
1 8 / 5 / 9 2 5 5 .69 
Dipl. Smıf 
No. No. 
1946/1947 Yılı YİRMİ İKİNCİ D E V R E Mezunları; 
D o ğ u m Yeri 
A D I V E B A B A A D I Köyü Kasası D o ğ u m u Derecesi 
593 1 Ali Ali Hacı İsmail 
594 2 Ali Mehmet İsııet 
595 3 Ahmet Mehmet Sait 
596 4 Ahmet Tahir İsmail 
597 5 Bedrettin Osman 
598 6 Aydm Hasan Şerif 
599 7 İbrahim Halil Mustafa 
600 8 Kabil Ömer AEİZ 
601 9 Kamil Nazif Kamil 
602 10 Lütfı H.Ahmet 
603 11 Mahmut Salim Sadık 
604 12 Mehmet Ahmet Al i Osman 
605 13 Mehmet İbrahim H.Yakup 
606 14 Mustafa Ali Yusuf 
607 15 Necip Zekeriya Solak 
608 16 Ahmet Hüseyin Veysel 
609 17 Nurettin Salih İbrahim 
610 18 Ömer Galip Mehmet 
611 19 Ömer Osman Ahmet 
612 20 Osman Mustafa Abdürrahim 
613 21 Recep Mustafa Ahmet 
614 22 Ruhi Arih Ahmet 
615 23 Salih İsmail Molla Mustafa 
616 24 FeysiUah H.Recep 
617 25 Hakkı Ahmet Aziz 
618 26 Hasan Hasan Raşit 
619 27 Hüdaî Salih Hüseyin 
620 28 Şaban Mehmet Ahmet 
621 29 Şakir Sadık Mehmet 
622 30 Şevki Hasan Necip 
623 31 Musa Ceber İsmail 
624 32 Kazım Süleyman Sadettin 
625 33 Hafız Süleyman İsmail Şakir 
626 34 Hüsnü Hafız Hasan 
627 35 İsmail Mehmet Al i 
Bela Reka 
Savin 
Kiçenitsa 
Novak 
Voyvoda 
Osenovets 
Rozac 
Çiftlikmahalle 
Sredkovets 
Klavenets 
Vladimirovets 
Kralevo 
İskalak 
Groskopisarevo 
Delçevo 
Raveno 
Venets 
Stoyan Mihaylovski 
Osenovets 
Menkisevo 
Ç e m a Mogila 
Takaç 
Palastina 
Obitel 
Osenovets 
Menkişevo 
Osenovets 
Borets 
Tsakrovets 
Slivak 
Diskovo 
Gornoprahovo 
Topçilarevo 
Polana 
Kralevo 
Preslav 
Kobrat 
Razgrat 
Razgrat 
Novipazar 
Şumen 
Elena 
Aydos 
Şumen 
Ratgrat 
İsperih 
Tırgovişte 
Aydos 
Elana 
İsperih 
Kobrat 
Şumen 
Novipazar 
Şumen 
Omurtağ 
Aydos 
Novipazar 
Omurtağ 
Omurtağ 
Şumen 
Omurtağ 
Şumen 
Şumen 
Novipazar 
Şumen 
Kırcali 
Ardino 
Kobrat 
Kobrat 
Tırgovişte 
2 5 / 3 / 9 2 5 
2 9 / 9 / 9 2 8 
2 5 / 9 / 9 2 6 
4 / 7 / 9 2 5 
3 0 / 3 / 9 2 5 
9 / 1 1 / 9 2 6 
6 / 5 / 9 2 5 
1 2 / 4 / 9 2 5 
3 1 / 7 / 9 2 4 
2 2 / 9 / 9 2 9 
1 5 / 1 / 9 2 6 
1 5 / 1 / 9 2 7 
1 0 / 3 / 9 2 6 
1 4 / 3 / 9 2 2 
3 0 / 2 / 9 2 7 
7 / 9 / 9 2 3 
3 / 7 / 9 2 8 
1 5 / 8 / 9 2 6 
7 / 3 / 9 2 6 
8 / 1 0 / 9 2 8 
1 4 / 8 / 9 2 3 
1 3 / 3 / 9 2 3 
2 9 / 8 / 9 2 3 
7 / 3 / 9 2 9 
1 6 / 6 / 9 2 5 
4 / 6 / 9 2 6 
3 / 2 / 9 2 5 
1 8 / 5 / 9 2 0 
1 0 / 1 0 / 9 2 5 
2 / 2 2 / 9 2 4 
1 / 1 / 9 2 5 
1 / 2 / 9 2 7 
1 5 / 6 / 9 2 1 
4 .90 
3 .83 
3 .60 
3 .60 
3 .67 
3 .33 
5 .29 
4 .29 
4 .19 
3 .83 
5 .38 
6. 
4.41 
4 .54 
4 .25 
3 .08 
3 .67 
4 .79 
3 .83 
4 .16 
4.62 
4.61 
4.76 
6.83 
3 .08 
4 .54 
3 .87 
3 .62 
4.08 
4 .33 
3 .96 
4. 
4 .04 
3 .67 
3 .50 
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628 36 M u s t a f a O m e r 
629 37 A l i B a y r a m A l f 
680 38 A l i F e r h a t A d i l 
6SX 39 E m i n Y u s u f BeytuUah 
632 40 E n v e r İ s m a i l H ü s e y i n 
633 41 İ b r a h i m T a h i r Mustafa 
934 42 İ s m a i l İ s m a i l H .Musta fa 
93B 43 İ s m a i l R e c e p A l i 
636 4H Mehmet A h m e t K a z ı m 
637 45 Mehmet H a y r u U a h H.Mehmet 
638 46 Mehmet M e h m e t M a h m u t 
639 47 M u h s i n S a l i m H ü s e y i n 
640 48 M u s t a f a H a k k ı Ş e m s e t t i n 
641 49 M e s t a n M ı t ı ş O s m a n 
642 60 O s m a n M u s t a f a H ü s e y i n 
643 s ı R a s i m A h m e t Ahmet 
644 52 R e c e p A h m e t O s m a n 
645 63 S a m i M e h m e t 
646 64 Suat M u s t a f a M e m i ş 
647 55 H . S e l i m Ö m e r Sel im 
648 56 Ö m e r İ s m a i l M ü ' m i n 
649 67 H a k k ı İ s m a i l O s m a n 
650 58 Ha l i l H a k k ı Ş e m s e t t i n 
651 69 H ü s e y i n Mehmet Ahmet 
652 60 H ü s m e n A l i Z a i m 
653 61 Ş e v k i V e l i A l ı Osman 
654 62 Y u s u f Ş ü k r ü Y u s u f 
655 63 Y a k u p H a l i l A h m e t 
656 64 Z i y a A r i f O s m a n 
657 65 Se l im Ş u a y p A z i z 
658 66 H a m i t Y u s u f 
659 67 Se l im Sa l ih A h m e t 
660 68 A l i N i y a z i H.Mehmet 
661 69 R a f i ' İ s m a i l Rafı" 
662 70 Hal i t A h m e t Hal i t 
663 71 A h m e t M e h m e t H a c ı Ö m e r 
664 72 İ b r a h i m A l i ş Mehmet 
665 73 H a s a n R e c e p H . S ü l e y m a n 
666 74 Recep H ü s e y i n Ahmet 
667 75 F e r h a t R i f a t A d e m 
Î 6 8 76 H ü s e y i n H a s a n Y a k u p 
669 77 Y u s u f Ş a k i r Y u s u f 
670 78 E m i n Seyful lah E m i n 
671 79 Cevdet N a s u h Mehmet 
672 80 H a s a n H ü s e y i n Mol la M u s . 
673 81 S a m i H a m i t H a s a n 
674 82 H a s a n H ü s e y i n Y a k u p 
675 83 Ş a b a n Mehmet T a h i r 
676 84 R u h i R a f ı Mehmet 
677 85 E m i n - S e y i t Ö m e r H.Mehmet 
V e l i ç k a 
B e l a R e k a 
Prelez 
P a m u k ç u 
Şı>men 
Pretovene 
Zmino 
Obitel 
Prestoe 
Preze 
Preskovene 
Silistre 
M a ğ l e n 
Dbbromirets 
Venets 
D u r a n 
İ z g r e v 
Ş u m e n 
Ş u m e n 
Slivopole 
Ribenor 
Stoyan Mihaylovski 
M a ğ l e n 
M a ğ l e n 
Ş u m e n 
Prestovene 
Slivak 
M a ğ l e n 
Ç e m i ç e v o 
Z imevo 
Resy ina 
R a t l i n a 
O m u r t a ğ 
Svt .Kl iment 
İ zgren 
Ciyogarets 
K r o y a ç 
Miyeyno 
Ç e r n o k a p e t s 
Prelez 
Presenik 
P r e d ç e 
K i ç e n i t s a 
Todoraykonoyo 
Palas t ina 
Sinivir 
B e l a R e k a 
M e n k i ş e v o 
Svt .Kl iment 
Stroynovets 
O m u r t a ğ 
Preslav 
Kobrat 
Novipazar 
Ş u m e n 
Kobrat 
O m u r t a ğ 
O m u r t a ğ 
Ş u m e n 
P r a v a d ı 
Kobrat 
Silistre 
Aydos 
Zla toğrat 
Ş u m e n 
Razgrat 
Ş u m e n 
Ş u m e n 
Ş u m e n 
Ruse 
20/10/925 
10/5/925 
3 /8 /928 
8 /3 /923 
24/2/928 
13/9/925 
7/2/925 
7/5/928 
6 /2 /929 
18/5/928 
9 /10/927 
10/5/929 
31/7 /928 
1/10/928 
26/9/926 
4 /2 /929 
24/4 /928 
21/9/922 
Krumovgrat 26/9/925 
N.Pazar 12/3/926 
Aydos 
Aydos 
Ş u m e n 
Kobrat 
Ş u m e n 
Aydos 
14/10/926 
30/1 /929 
10/2/929 
15/12/925 
8 /2 /929 
22/3/924 
Krumovgrat22/10/922 
Tervel 22/8/922 
O m u r t a ğ 
O m u r t a ğ 
O m u r t a ğ 
Ş u m e n 
Ş u m e n 
Ş u m e n 
Razgrat 
O m u r t a ğ 
O m u r t a ğ 
Kobrat 
Aydos 
Pravad ı 
Razgrat 
N.Pazar 
O m u r t a ğ 
N.Paear 
Preslav 
O m u r t a ğ 
Ş u m e n 
E l e n a 
24/2/927 
24/8/925 
5/6/922 
13/12/928 
18/2/926 
30/6/926 
10/5/924 
26/5/926 
S/11/926 
20/2/926 
6/5/925 
16/6/924 
29/3/027 
12/7/927 
15/6/925 
21/9/926 
5/3/925 
12/1/922 
3.52 
4.67 
4. 
3.25 
3.96 
4. 
4.54 
4.08 
4.08 
3.76 
4.44 
4.83 
5.62 
4.33 
3.50 
5.12 
5.50 
3.50 
3.87 
3.85 
4. 
4.08 
4.83 
5.79 
3.62 
3.79 
3.30 
5.20 
5.64 
3.12 
3.21 
4. 
3.40 
3. 
3.25 
3.45 
3. 
5. 
3.62 
3.83 
3.62 
3.79 
3.83 
3.25 
3.66 
3. 
3.16 
3. 
3.55 
3.08. 
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RESIM: 2-mvvap 
RESIM: 3- 1926-1927 ders yılı ikinci mezunları ve öğretim üyeleri 
RESIM : 4- Nüvvap'ın 1926-1927 ders yıllarına ait 8. sınıf öğrencileri ve öğretmenleri toplu halde. 
BULGARİSTAN-DA m R _ y A K I F K U R U L U S U : NÜVVAP 
RESİM: set ün Nüvvap e.smıf 1932 
r 
6-1927-1928 ders yılında Nüvvap'dan bir sınıf 
lan toplu halde RESİM: 8-Nüvvab'dan bir sınıf: 
11-Dar ül Muallim 'm 1927-1928 
oplu halde 
RESİM: 10- Nüvvap dönem mezunları toplu halde. 
RESÎM: 12- Dar'ül Muallım'in 1926-1927 mezunları 
toplu halde. RESİM. 13- Kız Rüştiye talebeleri. 
^ f 9 W^ 
RESIM 
1929. RESİM : 15- Türk Öğretmenler Kongresi 192i 
RESİM . 17- Türk Maarif Encümeni Varna 1925. 
" m 
RESİM 16- Şenyurt Cemiyeti Mensupları-^umnu 
1932. 
RESİM : 18- Milli Konqre-Silistre 1909 
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RESİM: 19- Türk Öğretmenler Kongresi Pravadı/1910 
m 5 ? > 
RESİM: 20- Turan Cemiyeti Müzik Takımı. 
RESİM : 21- Sofya. Milli Kongre Azaları/1929. 
RESİM 22- Sofya Cıvan Balibaba 'dan bir hatıra/20 Mayıs 1928. 
